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Anotace
Tématem diplomové práce s názvem „Skinheads – političtí aktivisté“ je 
deskripce a následná hlubší analýza apolitického - tradičního segmentu české 
subkultury skinheads,  a  to především z pohledu jejich politických orientací. 
Uvedení  do  tématu  představuje  teorie  subkultur,  tak,  jak  byly  v  minulosti 
vnímány  a  analyzovány.  Následuje  metodologická  část,  ve  které  je  shrnut 
postup  výzkumu  od  výběru  respondentů,  přes  scénář  vedení  hloubkových 
rozhovorů až po analýzu alternativních médií. Před samotnou analýzou je část 
věnovaná vzniku a vývoji subkultury skinheads ve světě i v českém prostředí. 
Empirická  část  shrnuje  výsledky  zjištění  z  analýzy  politických  vlivů  na 
subkulturu, hodnotové a politické orientace příslušníků subkultury a především 
dává do souvislostí běžně vnímaný obraz subkultury v kontrastu s její vlastní 
interpretací.  Cílem  práce  je  odhalit  souvislosti  mezi  extremismem  a 
subkulturou skinheads v českém prostředí. Výsledky analýzy přinesly zjištění, 
že subkultura ne-politických skinheads není extrémistickým hnutím, a to i přes 
některé  styčné  plochy  s  pravicovým  extrémismem.  Samotné  základy 
subkultury se ale od politiky distancují a dnešní čeští skinheads toto pravidlo 
neporušují a svou existenci staví na hodnotách vztažených k zábavě a stylu. 
Politický extrémismus většina z nich rázně odmítá. 
Abstract
The  theme  of  the  thesis  entitled  "Skinheads  -  political  activists"  is  a 
description  and  follow-depth  analysis  of  apolitical  segment  of  the  Czech 
skinhead subculture in the terms of their political orientations. Introduction to 
the theme consists of the subculture theories which were created in past. The 
following methodological part summarizes research progress of the selection of 
respondents by snowball sampling, the scenario of in-depth interviews and the 
analysis of alternative media. After this part there is a brief introduction to the 
history  of  skinhead subculture.  Empirical  findings  than  summarize  political 
influences on subculture and its values and political orientations. The aim of 
this work is to reveal the link between extremism and subculture of skinheads 
in  the  Czech  environment. The  results  of  the  analysis  revealed  that  the 
apolitical  segment  of  Czech skinhead subculture  is  not  inherently  extremist 
movement,  although  in  some  particular  values  intertwined  with  racist  and 
xenophobic ideologies. But at the end it seems not necessary to control this part 
of subculture, because its foundations are not based on political values but on 
fun, music, style and friendship. 
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Úvodní představení tématu
Problematika  subkultur  je  v  české  odborné 
literatuře  tématem  nepříliš  často  skloňovaným.  O 
subkultuře skinheads to platí dvojnásob. Jen málo studií 
o  subkulturách  se  tomuto  kontroverznímu  tématu 
věnuje.  Ve  své  bakalářské  práci  jsem  představila 
subkulturu  ne-pravicových  skinheads  a  hodnotové 
orientace jejich příslušníků. Kvůli politickým vlivům v 
průběhu vývoje skinheads v České republice a následné 
mediální  reprezentaci  je  dnešní  pohled  na  subkulturu 
skinheads  značně  zkreslen  a  veřejnost  nedokáže 
definovat  rozdíly  mezi  pravicovými  (či  méně  častěji 
levicovými)  extrémisty  a  ne-politickými  skinheads, 
jakožto nositeli odkazu britské dělnické mládeže konce 
60. let. V diplomové práci se s využitím znalostí z práce 
bakalářské věnuji popisu a analýze současné subkultury 
ne-politických/tradičních  skinheads  v  kontrastu  s 
politickými extrémy, které si přivlastnily skinheadskou 
image.
Formulace problematiky a cíle práce
Subkultura  skinheads  prošla  ve  světě,  ale  i  v 
České republice  vývojem, který jistým způsobem tuto 
subkulturu  ovlivnil  a  formoval.  Pokusím se  definovat 
vlivy, které se na tomto formování podílely a k jakým 
změnám došlo v českém prostředí ve srovnání konce 80. 
let a současnosti. Zdá se, že v této souvislosti je možné 
definovat  i  jakousi  „novou  éru  skinheads  v  České 
republice“. Pokusím se dokázat, zda k takovému zlomu 
došlo,  případně kdy a proč.  Sledovat  budu především 
politické vlivy, které do subkultury skinheads vstupují a 
jaký mají vliv na její konzistentnost a proměnu hodnot, 
případně  jaké  následky  přineslo  subkultuře  využití  či 
zneužití  skinheadské  image.  Krátce  se  zaměřím  na 
frakce  skinheads,  které  se  politicky  profilují,  stěžejní 
skupinou  výzkumu  však  budou  v  naší  zemi 
nejpočetnější  ne-političtí  skinheads.  Analýzou 
rozhovorů,  zinů,  webů a zúčastněného pozorování  ne-
politických  skinheads  lze  definovat  společné  politické 
tendence i individuální rozdíly a pokusit se je srovnat s 
politickými  ideologiemi  (především  fašismem  a 
neonacismem), které jim připisuje společnost, odborníci 
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na  extremismus  či  média,  která  mohou  vnímání  této 
subkultury  ovlivnit  dezinterpretací  způsobenou 
neznalostí  tohoto prostředí.  Cílem práce je dokázat  či 
vyvrátit,  že  subkultura  skinheads  v  dnešní  podobě  je 
extremistická.
 
 
Metodologie výzkumné části
Stěžejní metodologií empirické části práce bude analýza 
hloubkových  rozhovorů  s  příslušníky  subkultury 
skinheads. Metodou výběru respondentů bude snowball 
sampling, která se osvědčila při výběru respondentů pro 
dotazník  k  mému  předcházejícímu  bakalářskému 
výzkumu „Být skinheadem/skingirl“. Vycházet budu od 
lidí aktivních v rámci subkultury, tedy s tvůrci fanzinů, 
webových  stránek,  organizátorů  koncertů,  sportovních 
nebo  kulturních  akcí  a  s  členy  skinheadských  kapel. 
Důvodem je jejich největší možnost udávat subkultuře 
směr a ovlivňovat její další členy – považuji je tedy za 
hlavní  protagonisty  subkultury  skinheads  v  České 
republice.  Omezujícím kriteriem bude věk nad 22 let, 
který se v předešlém výzkumu projevil jako průměrný 
věk příslušníků subkultury ne-pravicových skinheads a 
zároveň jako věk, kdy je mládež součástí subkultury již 
delší dobu a má ustálenější postoje. Předpokládám, že 
metodou  snowball  sampling  se  vytvoří  poměrně 
uzavřená  skupina  lidí,  scházejících  se  především  na 
koncertech  po  celé  republice  i  v  zahraničí,  na 
sportovních a vlasteneckých akcích.  Tato skupina čítá 
dle odhadu ze zúčastněného pozorování asi 100 lidí, což 
je  dle  odhadu  respondentů  asi  polovina  aktivních 
skinheads (aktivitou rozuměna i pouhá účast na některé 
z  akcí).  Další  analýza  proběhne na  třech  rozhovorech 
vedených  ne-politickými  skinheads  s  tvůrci  tištěných 
zinů,  zveřejněných  na  ne-politickém  webu 
www.backstreetbattalion.com.  Očekávám  v  tomto 
případě větší otevřenost a upřímnost než v rozhovoru s 
tazatelem,  tedy  více  nezkreslených  informací,  stejně 
jako  při  získávání  informací  z  diskuzí  vedených  na 
internetu (lze sledovat i respondenty z rozhovorů, jejich 
konzistentnost).  Kromě  rozhovorů  se  budu  věnovat  i 
obsahové  analýze  alternativních  medií,  především 
výběru zinů od 90. let po současnost, webové stránky 
www.backstreetbattalion.com a  okrajově  také  analýze 
hudebních  textů  kapel,  které  respondenti  citují.  Vše 
bude  zasazeno  do  kontextu  zúčastněného  pozorování 
koncertů a setkání v hospodách.
Závěry a výstupy
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Diplomová  práce  věnovaná  ne-
politickým/tradičním skinheads by měla vnést světlo do 
složité problematiky politizujících se subkultur mládeže 
s  poukázáním  na  ne-politický  charakter  subkultury, 
které  je  velice  často  připisován  status  extrémistické, 
ačkoliv  její  příslušníci  sami  se  proti  politickému 
extremismu staví a jediné styčné plochy s ním můžeme 
najít  na poli hudebním či sportovním. Mojí ambicí je, 
aby po přečtení této práce byl každý schopen posoudit 
oprávněnost  použití  pojmenování  skinheads,  v 
souvislosti s politickým extremismem.
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Úvod
Subkultura skinheads1. Rasisté, rváči, holé hlavy, tak ji 
vidí média i široká veřejnost. Jaká ale skutečně je pod svou 
nálepkou,  kterou  jí  společnost  v  90.  letech  přisoudila? 
Detailnějšímu popisu subkultury ne-pravicových skinheads a 
jejich hodnotovým orientacím jsem se věnovala v bakalářské 
práci  [Stejskalová  2008],  v  práci  diplomové  pronikám 
hlouběji do tématu, které je s touto subkulturou, ať již sama 
sebe prezentuje jakkoliv, neodmyslitelně spjato. Tím tématem 
je radikalismus,  extremismus a obecně i politické orientace 
jejích příslušníků. 
Důvodem pro výběr tématu jakékoliv práce může být 
buď  vlastní  zájem  [Strauss,  Corbin  1999],  anebo  nutnost 
zabývat se dosud neřešeným sociálním problémem [Disman 
2002]. A protože jsou subkultury mládeže tématem, kterému 
se  věnuji  poměrně  dlouhou  dobu,  téma  je  pro  mne  stále 
nevyčerpáno  a  navíc  se  domnívám,  že  je  třeba  ověřit 
správnost nahlížení na problematiku extremismu, které se, dle 
mého názoru, často obrací na nesprávné skupiny, hrály tyto 
faktory roli při volbě tématu mé diplomové práce.
Subkultura  skinheads  prošla  během  svého  vývoje 
mnoha změnami, které je třeba reflektovat. Vlivy, působící na 
ni  více  než  40  let  jejího  trvání  jí  různě  modifikovaly, 
rozdělovaly,  posilovaly  i  oslabovaly.  Jedním  z  takovýchto 
vlivů,  zřejmě  nejsilnějším,  je  právě  politika.  V  této  práci 
analyzuji  prvky,  které  do  subkultury  skinheads  vstupují  a 
jaký  mají  vliv  na  její  konzistentnost  a  proměnu  hodnot, 
případně jaké následky přineslo subkultuře využití či zneužití 
skinheadské image k politickým účelům. 
1 Označení „skinheads/skinheadi“ používám jako zjednodušující označení 
příslušníka subkultury pro obě pohlaví, subkultura je mužská i ženská, 
tedy skinhead/skingirl.
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Krátce  popisuji  frakce  skinheads,  které  se  politicky 
jasně profilují,  stěžejní skupinou výzkumu jsou však v naší 
zemi  v  současnosti  nejpočetnější  apolitické  skinheads. 
Analýzou  rozhovorů,  zinů,  webů,  hudebních  textů  a 
zúčastněného  pozorování  apolitických  skinheads  lze 
definovat společné politické tendence i individuální rozdíly a 
srovnat je s politickými ideologiemi (především fašismem a 
neonacismem),  které  jim připisuje  společnost,  odborníci  na 
extremismus  či  média.  Všichni  tito  aktéři  mohou  vnímání 
jakékoliv  subkultury  ovlivnit  dezinterpretací  způsobenou 
neznalostí tohoto obtížně prostupného prostředí. 
Cílem práce je  dokázat  či  vyvrátit,  zda je  subkultura 
tradičních (odvolávajících se na kořeny subkultury ze 70. let) 
–  tzn.  apolitických  skinheads,  na  které  se  ve  své  práci 
zaměřuji,  v  dnešní  podobě  extremistická,  zda  je  třeba  ji 
kontrolovat a represivně postihovat, nebo jestli „kult“ holých 
hlav přetrvává ve společnosti především díky distancování se 
od politiky a orientacemi na jiné sdílené hodnoty. 
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1. Teorie subkultur
Chceme-li definovat subkulturu, je možné podívat se a 
ni  jako  na  vedlejší  produkt  dominantní  kultury,  která  se 
vyznačuje nehomogenní strukturou. Je rozpolcená, reflektuje 
různé  třídní,  náboženské,  historické  i  současné  zájmy. 
Vedlejší  zájmy mohou s dominantními  dlouho koexistovat, 
mísit  se,  získávat  na  důležitosti  bez  konfliktu.  Kultura 
dominantní  je  s  těmi  vedlejšími  neustále  ve  vztahu 
nadřazenosti  a  podřazenosti  a  neustále  mezi  nimi  existuje 
nějaké napětí [Hall, Jefferson 1993: 12; srov. Petrusek 1985: 
117].
 
Obvykle  se pokládá za subkulturu soubor kulturních 
elementů specifických pro vyhraněné skupiny v rámci daného 
širšího společenství,  nebo jakékoliv menší  identifikovatelné 
skupiny.  Někteří  sociologové  kritizují  tento  pojem 
prostřednictvím  plurality  kultur,  kdy  každá  kultura  je 
subkulturou vzhledem k jiné. [Petrusek 1985: 119-120] 
První, kdo se pokusil o definici pojmu „subkultura“, byl 
představitel chicagské školy M. Gordon v roce 1947, ve které 
je pro existenci subkultury určující především integrační vliv 
vytvářející ze skupiny individuí skupinu svébytnou. 
Podle  Demjančuka  a  Drotárové  je  subkultura 
definována hodnotami a normami, které určitá část populace 
sdílí.  Takto  definovaná  je  však  subkultura  velice  široký 
pojem,  jímž  lze  popsat  komunity  přistěhovalců,  pouliční 
kriminalitu,  která  akceptuje  odmítnutí  ze  strany  široké 
veřejnosti nadřazením alternativních norem a hodnot menších 
skupin. [Demjančuk, Drotárová 2005: 46]
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Subkultury  se  nevymezují  proti  společnosti  pouze 
odlišnými  hodnotami  v  oblasti  kultury,  politiky  a 
myšlenkových proudů, ale značné projevy lze sledovat také 
ve vzhledu a životním stylu. Důležitým aspektem je aktuální 
možnost  prožívání  vlastního  životního  stylu,  okamžité 
vymezení  vůči  mainstreamové  společnosti  a  majoritním 
hodnotám.
Línek tvrdí, že členové subkultur přijímají a zaujímají 
krajní  stanoviska  ke  společnosti,  která  vnímá  tyto  skupiny 
jako marginální ve smyslu přechodu z dětství do dospělosti, 
kdy je působení extrémistických postojů a názorů snadnější 
[Línek 1997].
Sarah Thornton tvrdí, že: „subkultury jsou skupiny lidí,  
kteří mají vzájemně společného něco (např. problém, zájem,  
zkušenosti),  co  je  podstatným  způsobem  odlišuje  od  členů  
jiných  sociálních  skupin“ [Gelder,  Thornton  1997:  1-5] 
Tento argument však doplňuje poznámkou, že toto platí i pro 
jiné skupiny, komunity, společenstva. Thornton [1997] tvrdí, 
že  základní  odlišností  je,  že  subkultury  nejsou  vázány  na 
určitou čtvrť,  jejich základ netvoří  rodiny. Společností  jsou 
vnímány  jako  neoficiální  uskupení,  vybočující  z 
homogenizované  většiny.  Postrádají  byrokracii,  formální  a 
psaná  ustanovení.  Příslušnost  k  subkultuře  není  podmíněna 
geograficky  či  zákonem,  ale  je  vesměs  otázkou  kolektivní 
percepce.  Někdy  mohou  být  subkultury  vnímány  jako 
deviantní, díky neporozumění či z vlastního rozhodnutí nebo 
naopak jako oživující element dominantní kultury přinášející 
nové trendy, hodnoty a vzorce chování. 
Hedbige se ve své práci zmiňuje o prvních výzkumech 
subkultur  ve  Velké  Británii.  Tamní  výzkum  vycházel  z 
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tradice  městské  etnografie.  Až do dvacátých  let  dvacátého 
století  neexistovala  metoda  výzkumu.  O  tu  se  zasloužili 
sociologové a kriminalisté z Chicaga, kteří provedli výzkum 
více  než  1000  pouličních  gangů  a  deviantních  skupin 
(pašeráků, profesionálních zlodějů). [Hedbige 1987: 75] Na 
základě  těchto  výzkumů  a  kartoték  byl  ukotven  termín 
subkultura,  který  převzalo  Birminghamské  centrum  pro 
současná  kulturní  studia  (Birmingham  Centre  for  
Contemporary Cultural Studies, CCCS)
Od 70. let se ustupuje od jednotného vidění subkultury 
mládeže  a  zájem  začínají  vzbuzovat  jednotlivé  dílčí 
subkultury.  Tento  přesun  je  charakteristický  zájmem  o 
konkrétní  témata  (drogy,  nezaměstnanost,  různá  hnutí, 
rodinné podmínky,…).  
V dnešní době se zdá být přístup birminghamské školy 
přežitým  a  ve  výzkumu  subkultur  našla  své  místo  post-
subkulturní teorie. Post-subkulturní teorie většinou vycházely 
z  Birminghamského  centra  pro  současná  kulturní  studia. 
Avšak  s  novými  poznatky  přicházela  i  kritika.  Především 
bylo  třeba připustit,  že  subkulturní  teorie  byla  vytvořena  v 
Británii, a to na velice specifické části populace – na bílých 
mužích  z  dělnické  třídy,  kteří  vytvářeli  nové  struktury  v 
poválečné restrukturalizaci  společnosti.  Nebylo  tedy možné 
aplikovat jí na jakoukoliv jinou skupinu. [Smolík 2006]. 
Vzdor  vyjadřovaný  subkulturami  můžeme  v 
současnosti  vztahovat  spíše  ke  konzumu,  komercializaci  a 
mainstreamu. Konečně takto se vyjadřuje i Muggleton, který 
ve  své  teorii  post-subkluturalismu  vidí  v  účastnících 
subkultur  lidi,  kteří  hledají  způsob  expresivního 
sebevyjádření  skrze  alternativu  k mediálně 
zprostředkovanému  kulturnímu  mainstreamu  a  právě  ve 
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vymezení  se  vůči  němu,  ve  vymezení  se  vůči  mediálně 
konstruovaným „neautentickým druhým“. [Muggleton 2002: 
135–140, 158].
V českém prostředí  se  prostor  pro výzkum subkultur 
více otevřel až s rozšířením subkultur do českého prostředí po 
roce  1989.  Najdeme  tak  autentickou  literaturu  i  odborné 
práce, které se subkulturám mládeže věnují.
Skinheads nazývám jednoznačně subkulturou, přestože 
na základě výstupů z mé bakalářské práce je možno tvrdit, že 
vzhledem  k  roztříštěnosti  subkultury  skinheads  do 
jednotlivých politických frakcí nelze mluvit  o homogenním 
společenství ani v rámci teorie subkultur.
Tradiční  skinheads  můžeme  označit  za  subkulturu  na 
základě definice Petruskovy [1996], která vychází z tvrzení, 
že  účastníci  subkultur  jsou  zaměřeni  na  obranu  vlastních 
hodnot,  mají  parciální  cíle,  netouží  po  politické  moci  ani 
radikálních  změnách  ve  společnosti.  Thornton  [1997] 
doplňuje,  že  taková  subkultura  postrádá  organizaci, 
byrokracii  a příslušnost k ní je dána nikoliv geograficky či 
zákony, nýbrž je otázkou kolektivní percepce, což v případě 
skinheads zcela odpovídá.
Oproti  tomu  ale  RASH  je  možné  označit  za 
kontrakulturu,  která  je  v  přímé  kontradikci  ke  kultuře 
dominantní, vymezuje se cíleně a nabízí politická alternativní 
řešení  k  současnému  systému,  a  to  prostřednictvím 
komunistické  a  anarchistické  doktríny.  SHARP  bývají 
politicky aktivní méně často, mají blíže k tradičnímu pojetí 
skinheads,  avšak  společný  cíl  –  tedy  eliminace  hrozby 
neonacismu nabízí SHARP označit jako hnutí. 
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Oba  zmíněné  proudy  však  sdílí  základní  hodnoty  s 
tradičními apolitickými skinheads.
2. METODOLOGE VÝZKUMU
Sledování  a  výzkumu subkultury  skinheads  se  věnuji 
od své bakalářské práce. Je to právě ono  „hic sunt leones“ 
subkultury, které mě k tomuto tématu dovedlo. V první práci 
byl  v  mém  zájmu  hodnotový  systém  nepravicových 
skinheads. S odstupem času jsem si ale uvědomila povrchnost 
této  studie,  protože  subkultura  skinheads  není  v  našich 
podmínkách  homogenní  a  velice  obšírné  specifikum  „ne-
pravicovosti“ se projevilo jako příliš generalizované. 
V  současném  výzkumu  jsem  se  tedy  zaměřila  na 
specifickou část subkultury, na skinheads, dle jejich vlastních 
slov ne-politické2 nebo tradiční, kteří se scházejí na stejných 
akcích a vytváří tak poměrně uzavřenou skupinu. Jako velice 
důležitou  jsem  objevila  nutnost  zúčastněného  pozorování, 
abych se vyhnula problémům, s kterými se v kritice střetávají 
první  výzkumy.  D.  Hebdige,  jakožto  pionýr  výzkumu 
skinheads, analyzuje subkulturu pouze na základě obsahové 
analýzy  medií,  sémiotické  analýzy  a  nepokouší  se  o 
zúčastněné  pozorování,  hloubkové  rozhovory  či  jakýkoliv 
jiný  kontakt  s  příslušníky  skinheads.  Vzniká  tak  velice 
obecný popis, který je sice průlomový tématem, nedá se však 
brát za 100% relevantní ve vztahu k žitému životnímu stylu, 
právě absencí hlubšího proniknutí do subkultury.3 
2 Je dlužno říci, že tradiční skinheads považují za politiku téměř jakékoliv 
téma, které se nedotýká přímo jejich subkukturně sdílených hodnot. 
Politiku vidí v tématech od parlamentních voleb, přes státní reformy či 
škrty v rozpočtu, politickou korektnost až k sociálním hnutím a solidaritě. 
S takto širokým pojmem ve své práci také pracuji a neomezuji jimi 
interpreovaný pojem politika vědeckými definicemi.
3 O mikro přístupu a zúčastěném pozorování více např. Jenks (2005), 
William Foote Whyte a další
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2.1 Výběr respondentů
Vzhledem  ke  svým  přátelským  vazbám  na 
antifašisticky orientované SHARP, jsem měla vstup do této 
skupiny  skinheads  poněkud  ztížený.  Ne-političtí  skinheads 
jsou  nedůvěřiví  k  uskupením  jakkoliv  antifašisticky 
směřovaným,  leckdy  jsem  se  setkala  s  otevřeným 
nepřátelstvím,  ačkoliv jsem svou příslušnost k jakémukoliv 
sdružení  či  iniciativě  otevřeně  nedeklarovala.  Dotazovaní, 
ačkoliv při jakékoliv zmínce o politice ostře reagovali, že je 
toto  prostředí  nezajímá,  projevili  naprosto  překvapivé 
znalosti  různých  hnutí  a  extremistických  uskupení  i  jejich 
představitelů. I přes handicap mé politické angažovanosti se 
mi ale díky vazbám na několik informátorů podařilo do této 
části  subkultury  víceméně  proniknout.  Zúčastnila  jsem 
několika  koncertů  a  setkání  v  hospodách,  s  některými 
dotazovanými  jsem  strávila  více  času  neformálními 
rozhovory  pro  získání  větší  důvěry  a  lepší  pochopení 
individuálních postojů k subkultuře. 
Výběr dotazovaných byl na základě tohoto pozorování 
usnadněn. Zaměřila jsem se na poměrně uzavřenou skupinu 
asi 100 skinheads, kteří se pravidelně scházejí na hudebních 
akcích.  Většina  z  nich  pochází  z  Prahy,  ale  jsou  to  právě 
koncerty,  kam  se  sjíždějí  skinheads  z  celé  republiky. 
Vzhledem  k  věkovému  složení  této  skupiny  a  na  základě 
předchozích  zkušeností4,  jsem  se  rozhodla  zaměřit  se 
především  na  skinheads  ve  věku  nad  22  let.  Výběr  jsem 
provedla pomocí metody sněhové koule [Hartnoll 2003], tedy 
získáváním nových respondentů nominováním osob, které mi 
už byly známy.  Nultou fází mi byl  dlouhodobý informátor, 
který  mi  na  základě  popisu  mé  představy  a  následném 
4 V bakalářské práci se mladší skinheads projevili jako nezainteresovaní a 
neparticipující, beze zbytku se v subkultuře pohybovali méně než dva 
roky a na položené otázky odpovídali více prostřednictvím kliše než z 
vlastní zkušenosti, kterou postrádali
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postupu  výběru  doporučil  další  skinheads,  kteří  dle  jeho 
mínění  reprezentují  subkulturu v její  „pravé  podobě“,  tedy 
tak, jak ji interpretuje on sám a okruh jeho nejbližších přátel. 
Přátelství  s  tímto  informátorem  se  na  počátku  výběru 
dotazovaných projevilo jako velice užitečné.  Bylo totiž  pro 
další dotazované jakousi zárukou, že nejde o falešný výzkum 
nebo snahu o diskreditaci subkultury z levicových kruhů. Pro 
mě byl  tento postoj  vcelku pochopitelný,  na druhou stranu 
působil  dojmem  nejistoty  a  částečně  snahy  skutečně  něco 
skrývat.  Později  se  ale  ukázalo,  že  dotazovaní  odpovídali 
velice  otevřeně  a  očekávané  zkreslení  způsobené  mou 
„pověstí“ se, dle mého názoru, neprojevilo. 
Vlákna  získávání  dalších  příslušníků  subkultury  pro 
rozhovor  se  rozeběhla  směrem k aktivním skinheads,  kteří 
organizují  koncerty,  vydávají  alternativní  média  nebo  jsou 
členy hudebních kapel.  Vzhledem k pozdějšímu pochopení 
důležitosti  aktivní  participace  na  vytváření  subkulturních 
hodnot a jejich následné sdílení, je to směr logický. 
2.2 Hloubkové rozhovory
Hloubkové rozhovory byly vedeny převážně s muži (10 
mužů, 1 žena – navíc mladší než průměr dotazovaných mužů) 
s  tím,  že  z  původních  18  oslovených  skinheads  pozitivně 
reagovalo  jen  11.  Neochotu  k  poskytnutí  rozhovoru  u  žen 
přikládám  především  pohlaví  výzkumníka  a  na  pozadí 
pozoruji  možná i strach reprezentovat  subkulturu z důvodu 
nejistoty argumentace, neboť většina dívek se do subkultury 
dostane  prostřednictvím  svého  přítele,  jemuž  se  vizáží  i 
hudebním stylem přizpůsobí,  a  protože  hodnoty subkultury 
neinternalizují,  mnoho  těchto  dívek  pak  po  rozchodu  s 
přítelem subkulturu opustí. „Jsou mladší holky, které jsou v  
tom krátce, a spousta z nich se k tomu dostane přes ty chlapy.  
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A některé už odpadly samozřejmě. Nestačím se ani divit kde  
jsou teď, když je potkám - „Jó diskotéka.“ (Magda, 20 let) Je 
ovšem i menší část skingirls, které se do subkultury dostanou 
buď  pokračováním  subkulturní  kariéry  punku  nebo  od 
melodičtějšího ska po Oi! a v subkultuře zůstávají nezávisle 
na svých partnerech, berou ji za svůj životní styl a hodnoty 
sdílené s dalšími příslušníky považují za zásadní.
Na  druhou  stranu  ale  tento  poměr  dotazovaných 
odpovídá poměru mužů a žen v celé subkultuře (usuzuji tak 
ze  zúčastněného  pozorování,  participaci  na  aktivitách 
subkultury a  výpovědí  dotazovaných),  takže  považuji  tento 
vzorek i tak za reprezentativní.
Po  představení  výzkumu  a  informování  o  dalším 
zpracování respondentových odpovědí, byly otázky zaměřeny 
na demografická data.
Následující  otázky  zjišťovaly,  jak  se  respondent  do 
subkultury dostal,  jaký na něho má náležitost  k  subkultuře 
vliv,  co  pro  něho  znamená.  V rámci  hledání  hodnotového 
systému  byli  respondenti  dotazováni  na  vlastní  žebříček 
hodnot  a  jeho souvislost  s  příslušností  k  subkultuře.  Další 
otázky  zjišťovaly  vnímání  pohledu  společnosti  a  vlastní 
definici  pojmu  skinhead,  jak  po  stránce  vizuální,  tak 
charakterové. Závěrečnou oblastí otázek byl vztah k politice, 
zjišťovala jsem její roli v subkultuře i osobní postoje.
Rozhovory  byly  vedeny  podle  jednotného  scénáře  se 
zaměřením na získání co nejbohatšího popisu subkultury. V 
jednotlivých  oblastech  se  pak  rozhovory  stáčely  směrem, 
který  byl  dotazovanému  nejbližší  (hudba,  oblečení, 
organizování akcí,…).
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2.3 Obsahová analýza médií
Kromě vedených rozhovorů a zúčastněného pozorování 
jsem podrobila  analýze  také  současná  alternativní  média  – 
ziny (tištěné  i  webové),  inspirovala  jsem se i  v  hudebních 
textech  kapel,  které  mi  dotazovaní  doporučili  jako 
skinheadské a v neposlední řadě jsem čerpala,  i  když spíše 
povrchně, z internetu,  jakožto nejvyužívanějšího prostředku 
komunikace mezi skinheads roztroušenými po celé republice. 
Po stránce odborné literatury pracuji s vyčerpávajícím 
množstvím informací, kterých, zejména v českém prostředí, 
není  příliš.  Kromě prací  odborných výzkumníků existuje  o 
subkultuře skinheads také autentická literatura. Nejobsáhlejší 
je práce George Marshalla z 90. let, která popisuje skinheads 
zevnitř  pohledem  zúčastněného  pozorovatele,m  avšak  v 
jiném  prostředí,  totiž  ve  Velké  Británii.  Najít  můžeme  i 
beletrii5 či  poměrně  rozsáhlou  filmografii6 a  dokumentární 
pořady o skinheads. 7 
Při  analýze  hudebních  textů  a  fanzinů  jsem  použila 
některé principy zakotvené teorie, konceptu, s kterým přišli 
Glasser  a Strauss v roce 1967 jménem „grounded theory“. 
Především  při  kódování  textů  [Strauss,  Corbin  1999:  14]. 
Ačkoliv se nezdá, že by bylo možné zkonstruovat na základě 
tohoto výzkumu zcela novou teorii, tato cesta se mi zdála být 
při  zpracování  dat  nejúčinnější.  Analýza  všech  textů  pak 
probíhala pomocí otevřeného kódování. 
5 „Skinheads“ - John King 2007, „Football factory“ - John King 1996
6  „Quadrophenia“ (1979), „Made in Britain“ (1982),  „Suburbia“ (1983), 
„Oi! Warning“ (1999), „This is England“ (2006), „Skins“ (2008)
7 „Skinheads attitude“ (2003), „Bulldog Boys“ ( ČT2 - OKO, 1996), 
„Skinheads v české republice v 90. letech“ (archiv ČT2)
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3. Vznik a vývoj subkultury skinheads
Informace o vzniku a vývoji subkultury skinheads jsou 
nedílnou součástí  většiny prací na téma subkultur mládeže, 
potažmo skinheads [Pětioký 2001, Vašíček 2003, Stejskalová 
2008, Smolík 2010 a další]. Ve vztahu k České republice ale 
považuji  za  stěžejní  reinterpretovat  vývoj  skinheads 
samotnými  dotazovanými  pro  demonstraci  toho,  k  jaké 
myšlence a k jakému odkazu se dnešní příslušníci subkultury 
hlásí. 
3. 1 Vznik a vývoj subkultury skinheads ve  
světě
Na  začátek  stručně  připomenu  zásadní  milníky, 
odehrávající  se  v  rodišti  subkultury,  ve  Velké  Británii. 
Marshall  píše,  že  po  II.  světové  byla  Británie  kolébkou 
mnoha hnutí, ale málokteré se rozměrem přiblížilo původním 
skinheads.  [Marshall  1996:  3.kapitola]  V padesátých letech 
poznamenal  rychlý  ekonomický  růst  životní  úroveň  větší 
části obyvatelstva. Práci dělníků nahradily počítače a stroje, 
mění  se  struktura  společnosti,  rozpadají  se  dělnické 
komunity. Nový životní styl přináší konzumní způsob života, 
individualizaci, egoismus a odcizení. Zároveň provokuje svou 
bezbarvitostí a konvenčností, a to především mládež, která se 
staví  proti  konformnímu  a  usedlému  životu,  nejčastěji  u 
generace  svých  rodičů,  ale  také  proti  vnucovanému 
kariérismu, přetvářce a lhostejnosti.
První  mládežnická  hnutí  v  Británii  se  objevují  s 
nástupem rock´n´rollu.  Odlišují  se  vlastní  módou,  hudbou, 
životním  stylem,  oblékáním,  účesy  a  přístupem  ke 
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společnosti.  První  rebelové  se  označují  jako  Teddy  Boys8. 
Později se z Teddies stávají drsnější Rockers.9  Spolu s nimi 
se  v  60.  letech  na  scéně  objevují také  Mods  (zkratka  pro 
modernists).  Ti  měli  krátce  střižené  vlasy,  na veřejnosti  se 
objevovali  v  konzervativních  oblecích  italského  stylu, 
doplněné špičatými botami a na skútrech značky Lambretta a 
Vespa. 
Díky brzké zprofanovanosti alternativního života Mods 
a Teds medii, se velká část Mods přesouvá k hnutí hippies, 
část se usazuje a o rebelie ztrácí zájem. Protestní hnutí ztrácí 
na  smyslu  a  vážnosti.  Zbylí  Mods  se  odklání  od 
„zbohatlického“ vzhledu. Aktuálním se stává dělnický oděv, 
a  to  především  díky  změně  politické  strategie  království, 
která  přinesla  velkou  vlnu  nezaměstnanosti.  Na  scéně  se 
objevují  Hard  Mods,  ve  kterých  mnozí  vidí  úplně  první 
skinheads.
Skinheads však nejsou záležitostí čistě britskou. V roce 
1962  se  Jamajka  stává  nezávislou,  avšak  nadšení  z 
nezávislosti  brzy  tlumí  drsná  realita.  Většina  obyvatel  i 
nadále  žije  v  chudobě  a  mladí  lidé,  bez  velkých  možností 
společenského uplatnění se spolčují ve skupinách (ganzích), 
které  terorizují  obyvatelstvo.  Tito  „drzí  chlapci  –  Rude 
Boys“, přichází na starý kontinent spolu s vlnou karibských 
přistěhovalců. Rude Boys byli oblečeni ve stylu amerických 
gangsterů  z  30.  let.  Nosili  krátké  vlasy,  nízké  klobouky 
(zvané „pork pie hats“),  kšandy,  džíny a nízké černé boty. 
Tito  mladíci  okamžitě  upoutávají  pozornost  Hard  Mods. 
Imponuje jim soudržnost černošských imigrantských gangů, 
8 podle anglického krále Edwarda VII, jenž byl znám svým nekonvenčním 
stylem
9 Více o Teds a Rockers 
http://www.geocities.com/Nashville/7957/historique.htm
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jejich  připravenost  řešit  problémy  klidně  i  silou  a  v 
neposlední řadě hudba. [Marshall 1993: 7-12] 
Jamajští přistěhovalci s sebou přináší nový hudební styl 
„ska“,  který  vznikl  v  50.  letech  z  oblíbených  karibských 
stylů  s jednoduchými,  náboženskými či  politickými texty.10 
Na první pohled dvě neslučitelné skupiny, jamajští imigranti 
a bílá dělnická mládež tak zrodili subkulturu – skinheads. 
Na  přelomu  60.  a  70  let  se  několikrát  mění  vizáž 
skinheads. Delší vlasy v podání „Suedeheads“, ještě delší pak 
u  „Smoothies“.  Žádný  z  těchto  směrů  však  nevydržel  v 
popředí  scény  déle  jak  3  roky.  Co  však  zůstává 
nepozměněno, je důraz na vkusný vzhled, čisté a značkové 
oblečení, krátký sestřih či úplně oholená hlava.
Zlatý  vrchol  roku  1969  ale  brzy  vystřídal  úpadek. 
Oblíbená  hudba  ska  se  k  nelibosti  skinheads  stává  spíše 
prostředkem  vyjádřením  nespokojenosti  s  politikou.  Do 
subkultury  se  již  nedostává  mnoho  nových  mladých  lidí, 
represe spojené s fotbalem zasahují skinheads další smrtelnou 
ránu.  V  rozmezí  let  1972  a  1976  se  skinheads  v  ulicích 
Londýna již téměř vůbec neobjevují.
K hromadnějšímu návratu k původním ideálům došlo 
až ke konci 70. let  spolu s jiným rebelantstvím – punkem. 
Británie  se  stále  potýká  s  ekonomickými  problémy, 
nezaměstnaná mládež se opět bouří. Skinheads se objevují na 
punkových  koncertech,  nesouhlasí  však  s  některými 
hodnotami  a  brzy  se  od  punku  odklání.  Říkají  si 
tradicionálové – Trojan Skins. V klubech se zatím objevuje 
nový hudební styl  Oi!11. Spolu s tímto hudebním stylem se 
rodí  noví  skinheads.  Jamajské  kořeny ustupují,  objevují  se 
10 Jamajskému hudebnímu vlivu se věnuje práce:  Timothy White (1998): 
Oheň v dlaních, Votobia, Olomouc
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armádní doplňky (letecké bundy – bombery). [Marshall 1993: 
105-130]
Do  subkultury  skinheads  také  poprvé  silně  vstupuje 
politika,  když  se  někteří  její  příslušníci  začnou  hlásit  k 
politickým uskupením, která mají za cíl řešit radikální cestou 
otázku  přistěhovalců.  Proti  těmto  skinheads  se  pak někteří 
vymezují  přihlášením se  k  antifašistické  myšlence.  Zbytek 
skinheads,  který  se  nepřiklonil  k žádné  politické  frakci,  se 
snaží  udržet  myšlenku  „Spirit  of  69“ a  hlásí  se  ke  svým 
tradičním kořenům.
3.2  Vznik  a  vývoj  subkultury  skinheads  v  
bývalém Československu
Do  Československa  přišel  kult  holých  lebek 
s dvacetiletým zpožděním. Všeobecné první snahy o realizaci 
subkultur  se  v  Československu  odehrály  koncem  70.let. 
Víceméně šlo v té době spíše o subkulturu punkovou, o které 
bylo  přístupné větší  množství  informací12.  Někteří  punkeři, 
kteří  přicházeli  z  vojny  s  oholenými  hlavami,  nalezli  v 
subkultuře  skinheads  zalíbení  a  přejali  její  image  i  v 
oficiálních  mainstreamových  mediích  popsané  hodnoty. 
Mládež  se  inspiruje  především  prvními  kompletnějšími 
informacemi, které se objevily ve článku o skinheads, který 
vyšel ve 100+113. První náznaky subkultury skinheads se tedy 
objevují už kolem roku 1987, tedy s dvacetiletým zpožděním 
oproti době jejího vzniku ve Velké Británii. O pár let dříve 
vychází i pár článků o anglických fotbalových chuligánech, 
11 Název získává od kapely Cockney Rejects, která začínala hrát 
odpočítáváním Oi! Oi! Oi!, Oi! = běžný pozdrav londýnských dělníků
12  Dříve vznikly i české punkové kapely:  Visací zámek 1982, ZNC 1984, 
E!E 1987, SPS 1988 oproti tomu skinheadské: Orlík 1988, Valašská liga 
1989, Vlajka 1995, The Protest 1998
13 100+1 Zahraničních zajímavostí v čísle 18/1986,  pod titulkem 
"Holohlavci, to jsou pane chlapci" popisuje pravicovou odnož subkultury 
skinheads, také Vlasta, ročník 44/1990 č. 25, str. 15-17
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kteří  jsou  vykreslováni  jako  násilníci  a  stejně  jako  ve 
zmiňovaném  článku  zde  figuruje  rasismus  jako  jeden  z 
atributů  holohlavých  výtržníků.  Záměrně  negativní  popis 
mládežnických  subkultur  v  československých  médiích  byl 
systémovou  propagandou,  která  proti  revoltující  mládeži 
bojovala  typickými  argumenty  o  zkaženosti  všech  vlivů 
západního  světa.  Popisovala  skinheady  jako  nacionalisty, 
rasisty,  šovinisty,  násilníky  a  agenty  napojené  na  západní 
pravicové  politické  strany,  tedy  nepřátele  prorusky 
orientovaného státního režimu. Kvůli nedostatku informací se 
mládež přizpůsobila obrazu podávanému médii a vzala takto 
popisovaný životní styl  skinheads za svůj. Jelikož v řadách 
mladých lidí  panoval silný antikomunismus, nebyly hákové 
kříže a zdvihání pravice výjimkou, částečně jako provokace a 
odpor  proti  vládě  a  systému,  částečně  jako  náznaky 
neonacismu,  který  se  nutně  musel  objevit  jako  důsledek 
rasismu. Média14 píší o skinheads pouze jako o fašistických a 
neonacistických, a to i v době porevoluční, kdy komunistický 
odér zahalující pravdivé informace rychle vyčpívá. 
Diskutovaným  tématem  je  často  skinheadská  kapela 
Orlík, která podle slov antifašisticky orientovaných skinheads 
zapříčinila rasistickou a xenofobní orientaci celé subkultury. 
Kapela  vznikla  v  roce  1988  a  její  členové  propagovali 
vlastenectví postavené na ideologických základech husitství, 
tedy  odpor  ke  všemu  nečeskému,  co  by  mohlo  ohrozit 
národní  zájem.  Díky  velkému  množství  sympatizantů 
vznikají  vlastenecké  organizace,  motivované  právě  texty 
Orlíku (k těmto organizacím se v textu dostanu později). Po 
revoluci  přichází  obrovský boom skinheadské  subkultury a 
Orlík  vydává  druhé  album,  radikálnější  a  s  texty  více 
nacionalistickými, některé s rasistickým podtextem. Objevuje 
se i  další  kapela  -  Bráník,  která  pravicové myšlenky dále 
14 Např. Vlasta, ročník 44/1990 č. 25, str. 15-17
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vyostřila.  Skinheads  jsou  pak  označováni  za  viníky  všech 
násilných akcí zaměřených proti přistěhovalcům a Romům. 
Orlík se v roce 1990 distancuje od násilných akcí a v roce 
1991 ukončuje svou činnost. 
Mládež – vesměs punkrockeři,  která se s pravicovým 
modelem subkultury skinheads nechtěla  smířit,  koncem 80. 
let  přišla  přes  sporadicky  získávaná  alternativní  média  do 
nepřímého  kontaktu  se  zahraničními  kapelami  (především 
4skins, Evil skins, Madness, Business, Blitz, The Specials), 
které měly blízký vztah ke skinheadské subkultuře. Při větším 
zájmu  o  ně  pak  začala  zjišťovat,  že  pravicový  proud 
skinheads není jediný. Objevila se vazba na černošské vlivy v 
kontrastu  s  jižanskými  vlajkami,  které  si  čeští  skinheads 
přišívali  na  bombery.  Jako  nezbytný  se  i  později  ukázal 
kontakt  se  zahraničními  skinheads,  protože  informace  bylo 
možno zjišťovat téměř výlučně ze zahraničních fanzinů15. Po 
revoluci  dochází  u  některých  punkerů  k  rozčarování  ze 
zprofanovanosti  jejich  subkultury.  Mládež  prolamující 
železnou  oponu  hledá  seberealizaci  prostřednictvím 
výstřednosti a masivně se přiklání k tomuto stylu.  Stávající 
punkeři  nachází  ve  skinheads  nový  neokoukaný  a 
provokativní styl.
Později  se  začíná  vytvářet  nerasistická  odnož 
skinheads, sdružená kolem BBBC (Bulldog Boot Boys Crew)
16 (viz příloha 1), která o své místo bojovala tvrdými střety s 
pravicovými  –  rasistickými  skinheads,  kteří  se  v  tu  dobu 
počítají na stovky, oproti hrstce tradičních skinheads, tehdy 
15 Např. Skintonic, Skin Up, Der Springende Stiefel, Pure Impact, Skinhead 
Sosnowiec, Oi! Reka 
16 Více o SHARP a Bulldog Boot Boys viz Bastl (2008) nebo autentický 
dokument České Televize OKO, 1996, vedoucí projektu Fero Fenič, režie 
Dan Wlodarczyk 
http://www.febio.cz/tvorba.php?
sid=469&PHPSESSID=1ce2b2d924972c4fb06e52af2469284e
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ještě  hlásících  se  k  myšlence  SHARP17.  Radikalizace 
rasistických  tendencí  mezi  mladými  holohlavci  se  zdá  být 
logickým  důsledkem  nových  poměrů.  Otevření  hranic 
přivedlo  do  země  velkou  vlnu  přistěhovalců,  jejichž  vyšší 
kriminalita byla společností negativně reflektována a českou 
veřejností  se  začala  šířit  xenofobie,  v  praxi  podporovaná 
násilím skinheads. Velké podpoře se těší zejména SPR-RSČ, 
především  pro  svou  proti-cikánskou  a  proti-imigrantskou 
politiku  a  právě  takto  vyprofilované  politické  straně  dělají 
někteří  skinheads  bodyguardy  a  pomáhají  s  její  propagací 
[Fiala  1998:  223-224].  Na  oplátku  pak  předseda  strany 
obhajuje  jejich  rasistické  projevy  [Fiala  1998:  218-219]. 
Skinheads  se  také  objevují  u  vzniku  několika  občanských 
nebo politických uskupení, povětšinou vzešlých z odnože tzv. 
kališníků, jako např. Vlastenecká liga nebo Jednota Kalicha 
(obě se objevují v roce 1993 a dnes již nefungují). Tradiční 
skinheads  se  v  té  době  soustředí  na  pořádání  koncertů, 
zábavu,  fotbal.  Media  však  tento  kontrast  nezachycují  a 
skinheads zůstávají na dlouhou dobu vnímáni jako Hitlerovi 
pohrobci. Někteří skinheads právě v pozadí způsobu rozšíření 
jejich  subkultury  vidí  důvod,  proč  se  skinheads  nikdy 
nestanou záležitostí  mainstreamu. Na jejich původu je něco 
nekorektního,  co veřejnost  nedokáže akceptovat.  Skinheads 
to nevnímají jako svůj problém, ale jako problém netolerantní 
a medii manipulované společnosti.
Postupně  se  podařilo  vybudovat  poměrně  silnou 
základnu  nepravicových  skinheads,  objevují  se  i  skinheads 
antifašisticky  či  levicově  orientovaní  s  vazbami  na 
Antifašistickou  akci18.  Kolem  roku  2000  však  dochází  k 
17 SkinHead Against Racial Prejudice – tedy Skinheadi proti rasovým 
předsudkům
18 Založena v české republice v roce 1996. „Antifašistická akce (AFA) se  
zabývá propagačními, informačními a praktickými formami boje se všemi  
autoritářskými ideologiemi a skupinami usilujícími o jakékoli formy 
útlaku, v první řadě s neonacismem a ultrapravicí.“ Více viz 
www.antifa.cz.
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rozkolu uvnitř ne-pravicové subkultury,  která se po jednom 
konfliktu  mezi  vydavatelem  zinu  Riotnews  a  vydavatelem 
zinu  Bulldog  rozděluje  na  levicovou,  která  se  víceméně 
rozpouští  do  antifašistických  aktivit  a  tradiční,  která  se 
uzavírá  do  nepolitického  kruhu,  profiluje  se  jako  proti-
levicová  a  uchyluje  se  k  provokaci  prostřednictvím 
pravicových témat. Tentokrát však již ne tak radikálně jako 
rasisté z počátku 90. let. I přesto se tak ale tradiční skinheads 
dostávají  do  hledáčku  antifašistických  organizací,  které  je 
pojmenovávají jako pravicové skinheads a veřejnost je nadále 
neschopna  skinheads  jakkoliv  kategorizovat.  Subkultura 
skinheads  se  tak  stává  uzavřeným a  těžko  proniknutelným 
kolektivem, o kterém se toho více píše, než ví.
4. ANALÝZA
4.1  Základní  hodnotové  orientace 
subkultury skinheads
V dnešní době potkáme na ulicích stovky mladých lidí, 
kteří se svými názory, postoji, životní strategií nebo alespoň 
vzhledem  dají  zařadit  k  nějaké  subkultuře.  Pluralita  a 
multikulturalita  rozdrobily  současnou  společnost  do 
nepřeberného  množství  různých  stylů  a  mládež  se 
instinktivně  řadí  do  jejich  konkrétních  podob.  Na  základě 
detailního  popisu  subkultury  skinheads  je  nasnadě  popsat 
hodnoty, které za ohrnutými kalhotami a drsnými zvuky Oi! 
stojí. Jací jsou lidé, kteří ji přijali za svou a je subkultura více 
než obsah zlidovělého: Pivo, mařky, muzika?19
19 Refrén písně „Rabiát“ kapely Operace Artaban z alba „Páni kluci“ se 
stalo zlidovělou hláškou mezi skinheads samotnými
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První výzkumníci (např. R. Merton), kteří se věnovali 
problematice subkultur, je označují za deviantní. Vidí je jako 
výsledek  nesouladu  mezi  cíli  společnosti  a  prostředky, 
kterými  jedinec  disponuje  k  jejich  dosažení.  Odmítáním 
takovýchto společenských cílů nebo využívání alternativních 
cest k jejich dosahování pak vznikají subkultury. Cohen tvrdí, 
že  subkultury  vznikají  vytvořením  nového  referenčního 
rámce spojením několika aktérů čelících  stejným sociálním 
problémům,  a to převrácením klasických hodnot [Cohen in 
Gelder,  Thornton  1997:  13].  Jiná  literatura  však  mluví  o 
vzniku hodnot alternativních poté, co systém zklamal důvěru 
jedince v legitimitu dominantního společenského uspořádání 
[Cloward,  Ohlin  1960].  Oproti  americkému  vidění  tlaku 
dominantní  kultury nepovažuje CCCS (Birmingham Centre  
for  Contemporary  Cultural  Studies,  CCCS)  subkulturu  za 
deviantní, ale za formu resistence odrážející třídní problémy. 
Zdá se ale, že ani jedna z těchto teorií se u vstupu mladého 
člověka  do  subkultury  skinheads  neobjevuje.  Skinheads 
neaspirují na přetvoření stávajícího společenského řádu, ani 
nečelí stejným sociálním či třídním problémům. Spíše jde o 
vytvoření prostoru pro trávení volného času a uvědomění si 
priorit a hodnot osobního života, které skinheads sdílejí.
Až  na  dvě  výjimky  začali  všichni  dotazovaní  svou 
subkulturní kariéru ve věku okolo přechodu ze základní  na 
střední školu, kdy se některé z hodnot subkultury mohou zdát 
atraktivní, člověk hledá svou vlastní identifikaci a referenční 
skupinu.  Velice  častým  jevem  je  zvolený  životní  styl 
skinheads jakožto pokračování subkulturní kariéry započaté v 
nižším věku v punku.
Příslušnost  k subkultuře skinheads se pro dotazované 
skinheads zdá být „životní cestou“, a to bez ohledu na věk a 
dobu, kterou v subkultuře doposud strávili. Dle respondentů 
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je  životní  styl  každého  skinheada  určen  jeho  vlastní 
morálkou,  individuálním charakterem a  temperamentem.  V 
rámci vlastního pojetí příslušnosti k subkultuře skinheads je 
však třeba zachovat si tvář a především zůstat sám sebou, a 
tedy skinheadem i přes tlak společnosti. Mezi neoceňovanější 
lidské vlastnosti tak patří hrdost a čest, schopnost stát si za 
svým, nenechat se srazit na kolena. Takto silné sdílení hodnot 
(nebo  alespoň  jejich  představy)  jen  znovu  dokládá  pojetí 
subkultury jako kultu. Ať se zeptáte jakéhokoliv skinheada z 
prostředí  dotazovaných,  jaké  základní  hodnoty  uznává, 
dozvíte se to samé – jakoby existoval nepsaný řád. Stejně tak 
hudební  texty  a  ziny  jsou  plné  těchto  vzletných  hesel.  Do 
jakého žebříčku se pak naskládají, je záležitostí individuální. 
V subkultuře skinheads nejde pouze o lokální sítě, ale o 
globální  kult  se  společnými  charakteristikami  [Greener, 
Hollands 2006]. Internacionalita subkultury je ve velké míře 
důsledkem globalizace  -  možnosti  využití  internetu,  snazší 
dostupnost oblečení, hudby, ulehčení organizování koncertů, 
psaní  a  vydávání  zinů.  Vytrácí  se  kouzlo  exkluzivity  a 
jedinečnosti,  mizí  respekt  a  úcta  ke  společným  atributům, 
které jsou dnes k dostání na každém rohu. Party skinheads 
trávící  volný  čas  na  ulicích  se  rozpadají,  širší  spektrum 
nabídek na trávení volného času dává zaniknout tradičnímu 
„poflakování se“, se kterým mizí i pouliční bitky. 
I  přesto ale subkultura skinheads nepotvrzuje teorii  o 
dočasnosti  setkávání  mladých,  charakterizovaných 
prostupnými hranicemi a nestálým členstvím, kterou Bennet 
[1999]  staví  proti  tradičnímu  pojímání  koherentních 
subkultur.  Skupina  asi  100  skinheads,  mezi  kterými  jsem 
vybírala  dotazované,  se  setkává  pravidelně  a  i  „členská 
základna“  se  zdá  být  v  posledních  deseti  letech  poměrně 
stabilní, navíc se neustále omlazuje novými příchozími.
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V případě, že bychom se dívali na životní styly optikou 
hodnotových orientací,  skinheads bychom těžko zařadili  do 
jakékoliv  typologie.  Problémem  je,  že  ačkoliv  skinheads 
vystupují  zdánlivě  jako  celek,  jde  především  o  skupinu 
jednotlivců, osobností, které povětšinou spojuje stejný způsob 
využití  volného  času  vázaného  na  společnost  a  základní 
hodnoty uznávané v osobním životě. Osobnost od osobnosti 
se však v hodnoty a životní  strategie  mohou lišit,  a to  i  v 
oblasti trávení volného času vázaného na jednotlivce. Navíc 
se mezi dotazovanými často objevuje i názor, „…že hodnoty,  
které zastávají skinheadi, může zastávat i úplně kdokoli jiný  
nemusí  mít  holou palici  a  desetidírkové  boty.“  (Peddy,  26 
let),  což  pak  ale  nabízí  myšlenku,  že  stmelujícím  prvkem 
subkultury jsou pouze druhotné znaky jako vzhled a hudba a 
ne celkové pojetí životního stylu.
Hodnoty  ve  smyslu,  jak  je  definuje  Urbánek,  to 
znamená  jako  „určitý  soubor  předmětů  nebo  symbolů,  ale  
také  vztahů  i  činností,  dávají  smysl  jednání  lidí,  určují  a  
podmiňují cíle, zaměření, motivy a důvody, proč lidé jednají  
různým způsobem“ [Urbánek in Kabátek 1994: 119] můžeme 
pojímat  jako  hodnoty  duchovní  či  kulturní,  vztahy,  city  a 
vlastnosti, které jsou úzce spjaty s lidskými subjekty a mají 
zásadní  roli  ve  vývoji  osobnosti,  ale  také  jako  vztahy  k 
materiálním  statkům.  Ani  v  jedné  z  těchto  oblastí  se 
příslušníci subkultury skinheads nijak výrazně neliší od běžné 
populace  [Stejskalová  2008].  Dotazovaní  skinheads  jsou  v 
oblasti  nemateriálních  hodnot  skeptičtí  ke  klasickým 
náboženstvím,  které  vnímají  jako  formu  útlaku  a  omezení 
svobody: „Mě se  to  spíš  hnusí,  křesťanství  třeba.  Většina  
náboženství, mě to přijdeš jak komunismus, tak fašizmus, že  
prostě bude někdo něco kázat, jak má bejt.“  (Hawk, 25 let) 
Vyznání druhých tolerují,  dokud není ofenzívní.  Otázky po 
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smyslu bytí a „životě po životě“ si nekladou nijak výrazněji 
než  by  se  dalo  očekávat.  Zřejmá  je  fascinace  severskou 
mytologií,  ve  které  vidí  spravedlivé  a  hrdinské  uspořádání 
společnosti.  K  dalším  hodnotám,  které  se  objevují  v 
rozhovorech a z nichž některé skinheads považují za přežité, 
patří  čest,  hrdost,  pravdomluvnost,  neprodejnost,  pevnost 
názorů,  skromnost,  pokora,  nezávislost,  upřímnost,  úcta  k 
přírodě, zdraví, láska ke sportu. Takto rétoricky formulované 
hodnoty  je  ale  těžké  doložit  konkrétními  příklady,  protože 
většina  z  nich  se nejspíše projevuje  především v  osobních 
interakcích mezi přáteli.
V  rodinném  životě  mají  dotazovaní  skinheads  pro 
dnešek  typické  představy  rodiny,  vlastního  bydlení,  auta, 
zaměstnání,  přátel. Ve  vztazích  jsou  konzervativní,  věrní, 
nezávazný  sex  berou  jako  zábavu  v  období  bez  stálého 
partnera.  Jako  typ  rodinného  svazku  převládá  manželství, 
velice  důležité  jsou  pak  vlastní  děti,  na  které  mohou  být 
skinheads  hrdí  (často  se  objevují  jako  součást  tetování). 
Partner/ka musí počítat s jeho/její příslušností k subkultuře a 
všemi pozitivy i negativy, které to přináší. „Žena si mě brala 
a věděla, že půlka srdíčka bude patřit jí a rodině, ale druhá  
půlka bude vždycky skinhead, kterýho, když poznala, tak měl  
určitý styl a názory, který asi nezmění nikdy.“ (Petr, 27 let). 
Partnery  skinheads  nachází  jako  mimo  subkulturu,  tak  i  v 
jejím rámci, kde pak často dochází k různé obměně vztahů 
mezi  týmiž  lidmi.Subkulturní  kariéra  nebývá  zakončena 
vstupem  do  manželství  nebo  narozením  dětí,  někteří 
skinheads pak sice mají méně času na koncerty a popíjení, ale 
většinou zůstávají v kontaktu s celou subkulturou.
K  alternativním  cestám  různých  životních  stylů  jsou 
tolerantní  opět,  dokud  jim  nejsou  vnucovány.  Takto  se 
vyjadřují především o vegetariánství, veganství, straight edge 
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a  squatterství.  K  homosexualitě  je  negativní  postoj 
evidentnější,  k  drogám  vyloženě  nepřátelský.  Konzumaci 
marihuany  většina  dotázaných  toleruje,  alkohol  a  cigarety 
považují  za  běžné  společenské  drogy  vhodné  k  uvolnění 
atmosféry. V rozhovorech se shodují na nutnosti „znát míru“, 
z  pozorování,  historek  i  některých  hudebních  textů  ale 
vyplývá,  že  alkohol  je  nedílnou  a  téměř  nutnou  součástí 
zábavy.
Přátelství  je  vnímáno  jako  základní  hodnotový  kámen 
subkultury  skinheads  a  objevuje  se  v  jakékoliv 
sebeinterpretaci  skinheads.  Přátelé  jsou  definováni  jako 
náhradní rodina, okruh lidí se stejnými názory, kteří se dokáží 
postavit jeden za druhého. Velice silný je pocit sounáležitosti, 
soudržnosti ve smyslu kolektivu, potřeby někam patřit, stýkat 
se s lidmi, se kterými se cítí dobře. Ochota pomoci, obětování 
se pro druhého ve chvílích ohrožení či vzniklých problémů 
vytváří velice silnou kolektivní identitu.  „… kamarádství, to  
si cenim hodně vysoko a to si myslim, že k tomu kultu jako  
dost patří, že je potřeba se v tomhle mít o koho opřít. To se  
mi na tom strašně líbí, že ty vazby jsou strašně pevný, aspoň  
si to myslim, doufám, že nejsem naivní, že za sebou stojíme,  
to mě na tom baví….celá ta scéna a je spojená celá s tou  
rebelií  nějakou a když  se  to  nějak  přepískne,  třeba nějaký  
rvačky,  tak  je  myslim  třeba za  sebou  stát.“  (Šafy,  26  let) 
Dotazovaní skinheads tvrdí, že v rámci subkultury je možné 
díky společným hodnotám, postojům a názorům získat nové 
přátele, seznámit se s lidmi, kteří rozumí vámi uznávanému 
životnímu stylu, u kterých budete vědět, co od nich očekávat 
právě díky zhruba daným rysům subkultury jako celku. „Mě 
se  vždycky  líbila  jako  představa  jet  do  Singapuru  na  
dovolenou, protože sem s těma lidmi ve spojení.  A já toho  
vydavatele Lion city skinzinu nenajdu na tom letišti. Já budu  
úplně ztracenej,  ale protože na sobě budu mít Fred Perry,  
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dělám neplacenou reklamu, a težký boty, tak ten človíček si  
mě najde v tom milionu lidí. A i kdyby to nebyl on a řekne:  
Hele ty nosíš stejný věci jako já, máš srdce asi na stejným  
místě  jako  já.  A  to  mě hrozně  láká.  Je  to  o  tom,  že  když  
potkáš,  cizího člověka v cizím městě  tak ti  neposkytne nic,  
nebo aspoň víš,  že  nemusí.  Ale  když  potkáš  skinheada tak  
aspoň víš, že tě pozve na pivo, že bude sranda, že budeš mít  
kde jíst a kde spát.“ (Petr, 27 let) 
4.1.1 Vzhled
„Skinhead,  skinhead,  bomber zelenej  težký  boty až  nahoru 
zavázaný skinhead,  skinhead  je  vyholenej  a  to  není  
zakázaný!“20
Abychom  pochopili  subkulturu  skinheads,  je  nutné 
podívat  se  na  základní  kameny,  které  všechny  příslušníky 
subkultury spojují. Je to především vzhled, který bezpochyby 
hraje  v  subkulturách,  skinheads  nevyjímaje,  důležitou  roli. 
Styl  oblékání  je  odlišením  od  mainstreamu,  ale  i  od 
příslušníků  dalších  subkultur,  vnímané  jako  forma 
jedinečnosti a autentičnosti [Muggleton 2002]. 
Nejznámější je klasický obraz skinheada tvořený holou 
hlavou,  ohrnutými  kalhotami,  kšandami,  košilí  a  těžkými 
botami. Jde o pokračování v tradici oblečení britské dělnické 
třídy,  kombinované  s  drahými  snobskými  značkami.  Jako 
doplňky  se  používají  placky  s  různou  tématikou  (kapely, 
vlajky, fotbalové kluby,…), nášivky, pásky, bekovky, dívky 
nosí specifické účesy tzv. feathercut (viz příloha 2), sukně, 
kabelky.  Samozřejmě  také  nesmí  chybět  tetování  s 
rozmanitou  tématikou  od  skinheadských  a  vlasteneckých 
motivů,  „oldschool“ vizáž vlaštovek, hracích kostek, rock´n
´rollových hvězd přes drakary a bohy, až po tetování s čistě 
20 Část textu písně „skinhead“ kapely Orlík, album Oi! 
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osobním  obsahem.  Časté  je  také  pohodlnější  vzezření 
sportovní  a  casual,  které  se  přejímá  od  fotbalových 
hooligans. Těžké boty s okovanou špičkou jsou vyměněny za 
pohodlnější a v nazouvání i více praktické tenisky. Objevují 
se i trika s motivy kapel, od punku převzaté okované pásky, 
hardcore přináší piercing, flashe, tunely. Na druhou stranu si 
jiné subkultury vypůjčují část vzhledu od skinheads.
4.1.2 Hudební kořeny
Dalším  neopomenutelným  signifikantním  znakem 
subkultury skinheads je jednoznačně hudba.  Skrz hudbu se 
většina  skinheads  do  prostředí  subkultury  vstupuje.  Vedle 
oblečení  je  de  facto  základním  stmelujícím  kamenem, 
ústředním tématem konverzace  i  zinů,  sdílenou aktivitou  v 
mnoha  formách.  Hudba  provází  subkulturu  skinheads  od 
jejího vzniku a ve vzájemné interakci se hudba i subkultura 
vyvíjejí. 
Už v Chicagské škole je hudba odhalena jako jedna z 
dimenzí subkulturní aktivity [Cressey 2008]. Brzy se stává ve 
výzkumu předním tématem [Becker 1963]. 
Na počátku hudební historie skinheads stálo jamajské 
ska, jakožto produkt spojení amerického rythm and blues a 
dechových jazzových nástrojů [White 1998]. Postupně spolu 
s jamajskými přistěhovalci proniká do Velké Británie, kde se 
modifikuje do různých variací od rockesteady přes skinhead 
reggae. V druhé polovině 70. let se na scéně objevuje punk, 
který  po  své  brzké  komercializaci  alternuje  streetpunk,  ze 
kterého pak vzniká hudební styl Oi!. Paralelně s tím vzniká 
ještě styl two-tone, směsice ska a punku.
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V České republice vznikají kapely hrající Oi! v období 
okolo Sametové revoluce.  Kultovní kapelou se stává Orlík, 
který však hraje pouze 2 roky, ve stejné době je doprovázen 
rasistickými  projekty  Vlajka,  Bráník,  Valašská  liga. 
Protiváhou  jim stojí  kapely  složené  z  tradičních  skinheads 
jako  např.  ne-rasistický  The  Protest,  FistBois,  Jablonecký 
protest (později Patria) a další.
V dnešní době jsou nejaktivnějšími kapelami Operace 
Artaban,  kterou  s  její  několikaletou  historií  označují 
dotazovaní skinheads za jednoznačně nejkvalitnější, dále pak 
The  Riot,  anglicky  zpívající  pražská  kapela  Disdainful, 
plzeňský Pilsner Oiquell, mladší generaci pak zastupuje další 
pražská skupina Prohibice a nakonec jsou zde punkeři, hrající 
pro skinheads – Normals?!.
Dotazovaní  skinheads  poslouchají  většinou  muziku 
tvořenou v rámci jejich subkultury, tedy právě Oi!, které dle 
jejich slov vystihuje jejich osobnost, jejich skinheadství, ale 
někteří si poslechnou i hardcore, metal, punk, méně často ska. 
Koncerty jsou pak hlavním místem setkávání a největší 
zábavou  skinheads  z  celé  republiky.  Jsou  organizovány 
samotnými skinheads, málokdy jsou výdělečné.  Zvány jsou 
jak  domácí,  tak  zahraniční  kapely,  dle  výpovědí 
dotazovaných pouze z nepolitického spektra. Toto téma se ale 
ukazuje jako diskutabilní. 
Koncerty  se  často  pořádají  jako  narozeninové  párty, 
jsou ale  i  festivaly opakující  se každoročně (např.  hudební 
festival Streetkids v Brně). 
Tanec,  který  na  koncertech  probíhá  pod  podiem  je 
doprovázen zpěvem publika. Tvrdé údery, strkání a kopance 
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nejsou výjimkou, přirovnat jej můžeme k punkovému pogu 
nebo vzdáleně  k  hardcorovému  moshi.  Často  se  skinheads 
drží kolem ramen. Specifické pro skinheadské akce je také 
svlečení  trika,  které  odhaluje  svaly  nebo  tetování,  jehož 
prezentace není zřejmě jinde vhodná. 
4.1.3 Odkaz dělnické třídy 
Vysvětlování  subkultur  mládeže  na  základě 
třídní příslušnosti je dnes cestou stokrát prošlapanou a slepou. 
Jak bychom mohli vysvětlit skutečnost, že mezi příslušníky 
jednotlivých  subkultur  mládeže  jsou  jiné  segmenty  než 
uváděná  working-class  (dělnická  třída).  I  mezi  skinheady, 
punkery  či  fotbalovými  chuligány  (klasickými  příklady 
subkultur mládeže tzv. working-class) lze nalézt příslušníky 
střední třídy, ať už je k tomu motivuje cokoliv. Oproti tomu, 
ne každý jedinec reprezentující  nižší  třídu se stává členem 
subkultury mládeže. [Smolík 2006] Ačkoliv na druhou stranu 
si lze jistě představit subkulturu mládeže skládající se pouze z 
příslušníků vyšší třídy (např. golfové kluby).
Třída ale hrála v subkultuře skinheads důležitou roli v 
průběhu jejího  formování.  Mládež  sdílela  stejné  problémy, 
společenské postavení i životní styl, který sestával z těžkého 
pracovního  týdne  nebo  naopak  boje  s  nezaměstnaností  a 
následného popíjení piva na hudebních akcích o víkendech. 
Na jinou zábavu ve volném čase nebyly prostředky, a tak se 
poflakování  po  ulicích  a  hudba  staly  stmelujícím  prvkem 
dostupným všem bez rozdílu. Hudba je i dnes červenou nití 
celé subkultury, životní styl jednotlivců už se ale liší. Z dětí 
ulice, potomků těžce zkoušené dělnické třídy Británie 60. let 
zůstaly aktuální jen symboly – těžké pracovní boty, džíny a 
do textů výborně se rýmující fráze „workingclass“. 
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Současní dotazovaní skinheads existenci dělnické třídy 
buď  popírají,  nebo  na  ni  nekladou  žádný  velký  důraz. 
„Dneska  jsou  skini,  který  nemaji  s  dělnickou  třídou  nic  
společnýho. Já z dělnický třídy pocházim, ale beru to jen jako  
takový plus.“ (Duchin, 24 let) Hlavními argumenty pro ztrátu 
významu třídního postavení se zdá být posun v možnostech 
dosahování vyššího vzdělání a také sociální poměry, z nichž 
dnešní  skinheads  pochází  a  proti  kterým již  není  třeba  se 
nějak  vymezovat  nebo  bojovat  za  lepší.  Jak  píše  Smolík 
[2008],  byli  to  představitelé  CCCS,  kteří  interpretovali 
poválečné subkultury mládeže, jako byly Teddy boys, Mods, 
skinheads, jako cesty, jimiž se mládež z dělnické třídy brání 
dominantním  hegemonním  institucím  britské  společnosti 
[srov. Kahn-Harris 2007, Jenks 2005].
Zatímco  britská  mládež  vymezila  hranice 
„skinheadství“  v  rámci  svého  de  facto  třídou  vnuceného 
životního stylu,  současná mládež se jako do Záhořova lože 
snaží do těchto hranic zapadnout. To, že místy kus přečnívá 
nebo chybí, dokládá i Willis [1981], který vidí v subkulturách 
místo  pro  odpor  v  ulicích,  tančírnách  a  o  víkendových 
aktivitách,  kdy  se  mládež  může  věnovat  svým  vlastním 
zájmům, ale vždy pak nadejde čas návratu do škol a do práce, 
kde  subkultura  nerezonuje  tak  jako  v  ulicích.  I  mezi 
dotazovanými se objevily dva způsoby chápání  subkulturní 
příslušnosti,  bylo  ale  potřeba  hodně citlivého přístupu,  aby 
byl  tento  rozdíl  patrný.  Jedna  část  specifikovala  „být 
skinheadem“ jakožto zábavu, která vyplňuje jejich volný čas. 
Druhá skupina brala skinheads jako životní styl. Tento rozdíl 
já  sama  vidím  především  mezi  participanty  s 
vysokoškolským vzděláním,  jejichž způsob trávení  volného 
času značně modifikuje přístup k subkulturnímu zevnějšku a 
aktivitám  a  mezi  pracujícími  s  nižším  vzděláním,  jejichž 
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volný  čas  neposkytuje  tolik  alternativ  a  jsou  tak  více 
motivováni k silnějšímu prožívání svého kultu. 
4.2 Politické orientace subkultury skinheads
4.2.1 Extremismus a radikalismus
Už od  počátku  existence  subkultury  skinheads  nejde 
pouze  o  rasisticky  naladěnou  mládež  s  vazbami  na 
extremistické  subjekty,  a  proto  je  velice  problematické  ji 
generalizovat.  Především  média,  která  se  o  skinheads 
zmiňují,  se  vyhýbají  jakékoliv  kategorizaci  uvnitř  takto 
naprosto  nespecifického  pojmu  skinheads,  případně  jej 
zmiňují okrajově a nekonkrétně, čímž vzniká dojem existence 
jediného fenoménu, a to neonacistických skinheads. Zcela se 
tak opomíjí ne-politický charakter subkultury, které je velice 
často připisován status extrémistické, ačkoliv její příslušníci 
sami se proti politickému extremismu de facto staví. Odvrací 
se  tak  pozornost  od  skutečné  hrozby  radikalizující  se 
mládeže.
Souhlasím  s  názorem,  že  extremismus  je  těžko 
definovatelným pojmem [Demjančuk, Drotárová 2005], který 
dnes  splývá  s  pojmem  radikalismus.  Chmelík  popisuje 
extremismus jako „výrazné  odchýlení  se  jednotlivce  nebo  
skupiny  od zavedených norem“ [Chmelík 2001: 14]. Jinde se 
setkáme s definicí politického extremismu, který politologové 
vymezují  jako  „antitezi  demokracie“ [Danics  2003:  15]. 
Vlastní definici extremismu má i Ministerstvo vnitra ČR 21, 
které je oficiálním řešitelem těchto problémů.  Podle definice 
21 http://www.mvcr.cz/clanek/co-je-extremismus.aspx  
„vyhraněné ideologické postoje, které vybočují z ústavních, zákonných 
norem, vyznačují se prvky netolerance, a útočí proti základním 
demokratickým ústavním principům, jak jsou definovány v českém 
ústavním pořádku ... Extremismus obvykle používá tyto instrumenty: 
historický revizionismus, sociální demagogii, aktivismus, podporu 
verbálního až fyzického násilí vůči oponentům a vůči apriori 
definovaným sociálním skupinám a konspirativní teorii.“
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Policie  České  republiky  se  výklad  pojmu  extremismus  v 
České republice  „zaměřuje hlavně na extremisty  pravicové  
(inspirované a používající v prvé řadě nacionální, rasovou,  
etnickou  zášť,  sympatizující  s  historickým  fašismem  nebo  
nacismem) a levicové (motivované především záští sociální,  
třídní, antikulturní, sympatizující s historickým komunismem  
nebo anarchismem).“22
Bednář  (2006)  navrhuje  rozdělení  veřejnosti  do  pěti 
proudů  vnímajících  pravicový  extremismus,  z  nichž  každý 
má svou vlastní definici dle vlastní orientace. Jsou to:
− antifašistické organizace – ANTIFA
− občanská sdružení – Člověk v tísni, HOST
− publicisté – Jiří X. Doležal
− bezpečnostní složky státu – Ministerstvo vnitra ČR
− vědečtí odborníci – M. Mareš, Z. Zbořil, SEPS
Žaloudek  [1999:  125]  politický  extremismus  definuje 
ve  spojení  s  „neschopností  reálného  hodnocení  politické  
situace a s neochotou k politickým kompromisům, často také  
s užíváním nedemokratických a násilných prostředků“.
Radikalismus je pak možno vidět jako politický postoj 
zaměřený na fundamentální změny v existujícím politickém, 
ekonomickém  a  sociálním  pořádku,  který  má  za  cíl 
přizpůsobit budoucí stav společnosti konkrétním hodnotám za 
použití přiměřených prostředků. 
 Kavka [2009] pojem radikalismus vymezuje vzhledem 
k  extremizmu,  od  kterého  se  odlišuje  na  obsahové  rovině 
především odkazem na politickou korektnost. Tedy zatímco 
se  radikální  politické  strany  nevyznačují  protiprávním 
22 http://www.policie.cz/clanek/prevence-informace-o-extremismu-co-je-
extremismus.aspx 
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jednáním,  extremismus  je  nepřípustný  a  za  hranicemi 
slušnosti.  Z  politických  programů bývá vypuštěn,  neboť je 
snadným  nástrojem  degradace  politické  strany  či  celého 
směru. Radikalismus takto aplikovat nelze. Ovšem prakticky 
bývají  tyto  dva  pojmy v  úzké  spojitosti.  Strany,  nabízející 
radikální a jednoduchá řešení konkrétního jednoho problému 
(dalšími  se  zabývají  okrajově)  bývají  označeny  za 
extrémistické. Proto jsou často za extrémistické považovány i 
strany  např.  radikálních  ekologů.  Nejčastěji  jsou  ale 
zastřešeny  buď  pravicovým,  nebo  levicovým  politickým 
směrem.
Žaloudek [1999: 385] dodává, že radikální postoj může 
mít k určité otázce jakýkoliv politický subjekt, aniž by musel 
být nutně označován za celkově radikální 
Pojem  extremismus  se  začal  objevovat  až  ve  druhé 
polovině dvacátého století, kdy po celosvětových válečných 
událostech  a  následném  rozmachu  politické  aktivity  nabyl 
svého  významu.  V  angloamerickém  prostředí  bývá  pojem 
extremismus chápán jako synonymum k radikalismu, zatímco 
v Německu je v odborných kruzích mezi těmito pojmy dělán 
rozdíl. A právě německé pojetí extremismu a radikalismu je 
uznáváno i v českém akademickém prostředí.  (Mareš 2003: 
20-21)
Radikalismus je oproti extremismu umírněnější formou, 
jakýmsi  mezistupněm  mezi  demokracií  a  extremismem. 
Radikalismus se nachází ještě v ústavně-konformním spektru 
definovaného demokratickým řádem, zatímco extremismus je 
již  mimo něj.  Společně  (extremismus  a  radikalismus)  však 
jsou  řazeni  do  skupiny  ultrapravice  respektive  ultralevice. 
(Mareš 2003:33)
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Definic radikalismu i extremismu najdeme desítky, ale 
jejich  výčet  se  zdá  zbytečný,  právě  proto,  že  tradiční 
skinheads se neprofilují ani jedním z těchto směrů. Proto si v 
této práci si vystačím se zjednodušující definicí, kdy považuji 
extremismus  za  nedemokratickou  cestu  k  nastolení  vztahů 
nerovnosti ve společnosti, a to především u neonacistických 
přívrženců, za které bývají skinheads nejčastěji považováni. 
Radikalismus  v  postojích  tradičních  skinheads  najdeme 
ojediněle,  většinou  v  souvislosti  s  xenofobními  řešeními 
otázky imigrantů a muslimů.
Při nahlédnutí do zpráv o extremismu, které každoročně 
vydává Ministerstvo vnitra, zjistíme, že vnímání subkultury 
skinheads státními složkami se za posledních 8 let  výrazně 
změnilo. 
V  roce  2002  jsou  ve  zprávě  zmiňováni  skinheads  v 
souvislosti  s  Národním  Odporem,  Vlasteneckou  frontou, 
Blood and Honour Bohemia. Zmínku najdeme i o fotbalovém 
chuligánství  a  distribuční  činnosti  hudebních  nosičů 
pravicových kapel,  především z Německa.  Popisovány jsou 
útoky na antifašistické demonstrace a napadání Romů. Avšak 
je reflektován pokles lidí hlásících se ke skinheads o 6,7%. O 
rok později je v závěru zprávy očekávána generační proměna 
v  hnutí  skinheads,  pokračující  útoky  a  vnik  neoficiální 
organizace  ANTI-ANTIFA,  která  se  uchyluje  k  drsnějším 
střetům  s  antifašisty.  Rok  2004  přináší  obnovení  činnosti 
Blood  and  Honour  a  také  zvýšená  aktivita  v  pořádání 
nelegálních hudebních akcí (zahrály např. skupiny Kolovrat, 
Squad69,  Randall  Gruppe,  které  jsou  označovány  za 
extremistické). 
Ze  zprávy  za  rok  2004  stojí  za  zmínku  citace: 
„Politolog  a  znalec  Miroslav  Mareš  podotýká,  že  část 
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neonacistů  se  schází  na  koncertech,  které  jsou  navenek 
deklarovány jako koncerty apolitických skinheads či punkerů. 
Tyto  koncerty  jsou  pro  neonacisty  přitažlivé  díky 
předchozímu  angažmá  členů  skupin  v  neonacistických 
strukturách  a  tomu,  že  zde  mohou  utužovat  své  vazby  a 
posilovat  vědomí  kolektivní  identity.  Reálně  dochází  k 
projevům  rasistických  tendencí  i  na  skinheadské  scéně 
prohlašující se za apolitickou - v některých jejích zinech se 
objevují i recenze white power skupin. Podle Mareše se řada 
neonacistů  snaží  maskovat  jako  apolitičtí  skinheadi.“  Toto 
vyjádření  napovídá,  že  ve  vnímání  skinheads  konečně 
dochází  k  jasnější  diferenciaci  politických  a  nepolitických 
skinheads.  Na  výklad  této  diferenciace  si  ale  skinheads 
počkají až do dalšího roku. V poznámce zprávy za rok 2005 
se  konečně  objevuje,  že  „pokud  je  v  textu  použit  termín  
„skinhead,  skinheads“  jsou  tím  myšleni  pravicově  
extremističtí, ultrapravicoví skinheads“. 
Rok 2007 pak znamená rozpad pravicově extrémistické 
scény, který ale lze vystopovat zřejmě jen na úrovni analýzy 
státního  aparátu.  Neonacistická  organizace  Národní  odpor 
svou  činnost  nikdy  neukončila  a  zdá  se,  že  v  posledních 
letech dochází k její restrukturalizaci, ujasňování politických 
cílů  a  získávání  zahraničních  kontaktů.  Ve  zprávách  o 
extremismu se pak subkultura skinheads od roku 2008 vůbec 
nevyskytuje. 
Velkou  veřejnou  diskuzi  o  skutečném  politickém 
směřování  subkultury  skinheads  přinesla  smrt 
antifašistického skinheada Jana Kučery z  Příbrami,  který v 
lednu roku 2008 přišel o život po střetu s Romem, který se 
otevřeně  projevoval  nacistickými  hesly a  symboly.  Spojení 
antifašistický a skinhead přineslo do veřejné diskuze zmatek 
a  reportéři  TV  NOVA  během  reportáže  z  pohřbu  Kučery 
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uvedli,  že skinheadi - anarchisté se na pohřbu Jana Kučery 
spojili  s ultrapravicí,  aby  společně  uctili  památku 
zavražděného. 
V médiích se ale v této době pomalu začaly objevovat i 
informace  o  realitě  v  subkultuře  (především  články  Jana 
Vedrala v Mladé frontě23 ), ale některé komentáře pod těmito 
příspěvky ukazují, že široká společnost stále nemá jasno, co 
nebo koho si pod pojmem skinheads představit.
4.2.2  Ideologie  spojované  se  subkulturou 
skinheads
Velice  často  jsou  skinheads  spojováni  s  určitými 
ideologiemi.  Je nutno říci,  že ne omylem. Některé hodnoty 
příslušníků  skinheads  a  prvky  samotné  subkultury  se 
přibližují nedemokratickým principům. Za ideologie můžeme 
považovat „sdílené představy nebo názory, jejichž smyslem  
je ospravedlňovat zájmy dominantní skupiny ve společnosti.  
Nacházíme  je  ve  všech  společnostech,  kde  existuje  
systematicky pevně zakotvená nerovnost mezi skupinami lidí.  
Pojem  ideologie  je  pevně  spjat  s  pojmem  moci,  protože  
ideologické  systémy  slouží  k  legitimizaci  mocenských  
rozdílů“.  [Giddens  2000:  550]  Těmito  ideologiemi  jsou  v 
našem případě především neonacismus, ideologie rasistické a 
xenofobní.  Velice  často jsou skinheads považováni  také za 
fašisty. 
4.2.2.1 Rasismus a xenofobie
Rasismus  je  fenomén,  s  kterým  bývají  v  našich 
podmínkách  konfrontováni  především  Romové,  uprchlíci, 
23 Viz např.  http://zpravy.idnes.cz/pravda-o-skinheads-zadni-andele-ale-ani-
cistokrevni-rasisti-p4m-/kavarna.asp?c=A080918_165208_kavarna_bos, 
http://zpravy.idnes.cz/subkultura-skinheadu-prosla-vyvojem-rasiste-z-ni-
zmizeli-pne-/kavarna.asp?c=A090306_165420_kavarna_pei
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méně často Židé. Rasismus v pojetí Fredricksona [2003] není 
pouze názor, ale využívá také své praktiky a instituce, které 
pocit  hlubokých  rozdílů  ospravedlňují  či  legalizují. 
„Rasismus  je  tedy  více  než  teoretizování  o  rozdílech  mezi  
lidmi nebo špatné smýšlení o jiné skupině, nad níž ta první  
nemá  kontrolu.“ (Smolík  2006).  Další  projevy  rasismu 
souvisí se vznikem a působením extrémně pravicových stran. 
Otázky  rasismu,  xenofobie  a  problematika  imigrace  jsou 
těmito stranami užívány k oslovení a mobilizaci voličů [Fiala 
1998].
Dacík  (2000)  uvádí,  že  může  pocházet  z  arabského 
slova  ras  –  hlava,  počátek,  kořen  a  poprvé  se  objevuje  v 
teoriích  Francoise  Berniera  ze 17.  století.   Vznik ras  bývá 
vysvětlován tím, že migrace lidí a jejich usazování v různém 
prostředí  během  historického  vývoje  lidstva  měli  vliv  na 
jejich  tělesnou  konstrukci  a  některé  zvláštnosti  se  objevují 
jako důsledek míšení a křížení, tedy z důvodů genetických a 
v závislosti na přirozeném výběru. [Smolík 2006]
V minulosti byl pojem rasa mylně zaměňován za pojem 
národ či stát, ovšem dnes víme, že žádný národ nelze označit 
za  čistou  rasu  [Wolf  2000  in  Smolík  2006].  Ze 
sociologického  pohledu  bývá  rasa  považován  za  sociální 
konstrukt.  Jednota  nepanuje  ani  v  případě  hodnocení 
správnosti dělení lidí na rasy. Jakákoliv klasifikace totiž nese 
riziko, že bude desinterpretována v duchu nerovnosti.
Pojem rasismus jako takový je pak záležitostí 20.století. 
Rasismus předpokládá nerovnost lidských ras a takové teorie 
rozdělují  lidstvo  na  rasy  nižší  a  vyšší.  Rasismus  byl  v 
průběhu  historie  používán  jako  ospravedlnění  agresivního 
chování, ovládání a vykořisťování [Fredrickson 2003], tedy 
jako  účinný  argument  pro  prosazování  moci.  Rasismus  je 
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založen  na  tom,  že  „připisuje  lidským  skupinám  dané  či  
trvalé  rozdíly  a  užívá  těchto  odlišností  k  ospravedlnění  
rozdílného zacházení s těmito skupinami“ [Fredrickson 2003: 
122]. 
Byly  dokonce  vypracovány  i  vědecké  rasové  teorie, 
které na základě biologických argumentů dokazují, že některé 
rasy  jsou  vhodnější  pro  vládnutí  jiným,  tedy  těm 
méněcenným. Takovouto teorií  je například práce  Josepha-
Arthura de Gobineau  - „Esej o nerovnosti lidských ras“ nebo 
„Lidské rasy“ Roberta Knoxe či práce Otty Ammona.
Rasismus je jedním ze základních kamenů, na kterých 
je postavena nacistická ideologie druhé světové války a má 
tak  tendence  přetrvávat  ve  společnosti  spolu  s 
neonacistickými idejemi.
Jediný  otevřeně  rasistický  režim,  který  přežil  druhou 
světovou válku i válku studenou, byl  režim jihoafrický. Ve 
skutečnosti  plně  dozrál  až  poté,  co  Národní  strana,  v  níž 
dominovali Afrikánci, zahájila po svém volebním vítězství v 
roce 1948 období apartheidu.
Velkou  diskuzi  v  oblasti  sociologie  i  antropologie 
rozehrává  myšlenka  relevantnosti  segmentace  lidstva  na 
jednotlivé rasy.  Lze zřejmě předpokládat, že rasa zůstane i 
nadále jedním z hodnotících kritérií pro širokou veřejnost, ale 
i  pro mnohé vědce,  pedagogy atp.  Objevuje se  názor,  že i 
kdyby pojem rasa zanikl,  tendence  k rasistickému chování 
spolu s ním jistě nevymizí [Smolík 2006].
Jak  je  patrno  z  celého  vývoje  subkultury  skinheads, 
jednou  z  důrazně  prosazovaných  hodnot  je  pro  subkulturu 
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silné vlastenectví. Ruku v ruce s vlastenectvím se ale velice 
frekventovaně objevuje pojem rasismus.  Skinheads ale toto 
spojení odmítají, stejně jako označení rasista. Dokladem ne-
rasistického  postoje  může  být  i  široké  spektrum 
poslouchaných  zahraničních  kapel,  které  jsou  tvořeny 
hudebníky  jak  různých  národností,  tak  ras  a  tato  diverzita 
není rozhodně vnímána nijak negativně.  Rasismus je viděn 
jako  „nesmysl  jdoucí  ruku v  ruce  s  politickou korektností,  
která  vyzdvihuje  ve  společnosti  jen  to  negativní,…  a  jeho  
existence  je  státem a  systémem podporována.“  (Lukáš,  27 
let).  Proti rasismu se také ozval názor, že nikdo nemůže být 
hrdý na to, za co se nepřičinil, je tedy hloupost být hrdý na 
barvu své kůže. 
Ovšem i přes všechny tyto argumenty se i zde objevuje 
ono  výmluvné  „nejsem  rasista,  ale…“ Často  ani  ne  na 
základě osobní zkušenosti se dotazovaní vyjadřovali k tématu 
tak  typickému  pro  českou  společnost  a  tím  je  „cikánský 
problém“.24 Tato minorita je viděna jako problémová již od 
počátku subkultury skinheads v Čechách. Je označována jako 
parazitující  na  společnosti  a  zneužívající  státem 
organizovanou pozitivní diskriminaci, která tak bere pracovní 
a sociální příležitosti českým lidem, kteří o ně jeví skutečný 
zájem. Ve výpovědích se objevilo i pár osobních zkušeností, 
které však přes  „znám asi dva cikány, kteří jsou v pohodě“  
(Lukáš,  27  let)  přešlo  do  generalizování  celé  skupiny 
obyvatel.
Po  vyjasnění  vztahu  dotazovaných  k  rasismu  ale  stále 
zůstalo ve vzduchu mnoho nevyřčeného k tématu tolerance. 
Nakonec  jistě  nepřekvapí,  že  většina  dotazovaných  zcela 
24 Stejný název nese jedna píseň kapely Zóna A, která je během 
skinheadských koncertů častým přídavkem na přání publika
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nepokrytě přiznala svou xenofobii25. To odhalilo,  že větším 
problémem  než  multirasismus  je  v  očích  skinheads 
multikulturalismus26. 
Ještě  častějším  problémem  než  (většinou)  latentní 
rasismus se jeví xenofobie. Jako každá fobie, i xenofobie  je 
úzkostná  porucha  charakterizovaná  chorobným, 
bezdůvodným strachem z věcí  nebo situací. Je  problémem 
jednotlivce, který jí trpí a není možné z ní obviňovat objekt 
strachu (stejně jako z arachnofobie nelze obviňovat pavouky). 
Xenofobie  pak  v  doslovném  překladu  znamená  strach  z 
cizinců,  přeneseně  strach  z  neznámého  a  všeho  cizího. 
Někteří  autoři  tvrdí,  že  xenofobie  je  přirozený  přírodní 
mechanismus, který pomáhá živočichům přežít, přirovnat ho 
můžeme k pudu sebezáchovy.
Mareš  [1997]  k  problematice  xenofobie  vysvětluje,  že 
spouštěčem a tudíž racionalizačním mechanismem xenofobie 
bývá  často  obviňování  přistěhovalců  z  ubírání  pracovních 
míst na trhu práce (stejně tak bylo možné tuto situaci sledovat 
v  60.letech  ve  Velké  Británii,  kde  skinheads  napadali 
Pákistánce  ze  stejného  důvodu).  Jazykově  a  finančně 
znevýhodnění přistěhovalci jsou častěji odkázáni na sociální 
pomoc státu a nezřídka končí v záchranných sociálních sítích. 
Nejde pouze o nové přistěhovalce, ale i o déle usazená etnika. 
Tyto argumenty pak opět podporují představu o parazitování 
na  společnosti  a  o  negativním  vlivu  na  život  majoritní 
společnosti.
25 Xenofobii sami dotazovaní definují jako nepřátelství vůči cizím vlivům 
prosazovaným v českém prostředí
26 Nezapomeňme, že subkultura skinheads vznikla spojením rozdílných 
kultur i ras, bez nichž by neexistovala. Zdálo by se tedy logickým 
důsledkem, že skinheads budou mít k prolínání kultur pozitivní vztah. 
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Nejviditelnější  je  odpor  k  vlivům islámu.  Jako  jedním 
hlasem zněla  z  úst  dotazovaných  skinheads  fráze:  „zkuste 
postavit kostel v islámské zemi a uvidíš, jak dopadneme, proč  
my bychom tady měli mít minarety?“. Bohužel se ale zdá, že 
většina  radikálnějších  frází,  které  se  jako klišé  objevily ve 
více rozhovorech, pochází z úst několika málo jedinců, kteří 
se těší  v  subkultuře větší  autoritě.  K situaci  ohledně šíření 
vlivu  islámu  se  také  vyjadřují  některé  zahraniční  kapely27, 
které  žijí  v  zemích,  kde  skutečně  ke  kulturním  a 
náboženským střetům dochází, ale jsem přesvědčena, že u nás 
se  jedná  pouze  o  přebírání  racionálně  znějících  názorů, 
osobní  zkušenost  s  vyznavateli  jiných náboženství  nikdo z 
dotazovaných  nepotvrdil.  Objevil  se  i  názor,  že  udržování 
rozdílů  mezi  kulturami  je  cestou,  jak  zachovat  ve  světě 
rozmanitost,  ve  které  spočívá  krása.  Z  toho  vyplývá,  že 
tolerován  může  být  každý,  kdo  se  dokáže  přizpůsobit 
českému  prostředí,  mentalitě  a  dokáže  uctívat  tuzemské 
hodnoty. 
4.2.2.2 Fašismus 
Stejně  jako  v  případě  pojmů  extremismus  či 
radikalismus,  ani  pro  fenomén  fašismu  neexistuje  jediná 
platná  definice.  Kotlán  [2001]  jmenuje  sedm  interpretací 
fašismu,  rozdělených  podle  převažujícího  myšlenkového 
proudu.  Ani  jedna  z  nich  se  mi  však  nezdá  vyčerpávající. 
Kompilací všech by ale snad bylo možno najít cestu, jakou se 
při  definování  tak  složitého  fenoménu  ubírat.  Z  čistě 
politického  pohledu  je  na  fašismus  třeba  nahlížet  jako  na 
produkt  krize  a  vzpouru  proti  problémům  demokracie,  z 
ekonomického hlediska pak reakcí na proces modernizace. Z 
pohledu sociálního se pak musíme ptát, zda je fašismus pouze 
27 Kill Baby Kill, Steelcapped Strength, Lions Pride, Strongside, skinfull, 
Lion Diehards a další
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produktem své doby, kterou nemá šanci dále překročit nebo 
je  myšlenkou,  která  byť  v  latentní  podobě přetrvává  a  má 
tendence  se  v  časech  ohrožení  demokracie  znovu  vynořit. 
Opomenout  ale  nelze  ani  hlavní  představitele  tohoto 
myšlenkového  směru,  kteří  bezesporu  sehráli  v  samotném 
formování a realizaci ideologického podkladu nemalou roli. 
Ať už ale na fašismus pohlížím z jakékoliv strany, nacházím 
jisté  charakteristiky,  které  jsou  pro  všechny  interpretace 
společné  a  objevují  se  u  všech  fašistických  režimů  napříč 
časem i místem. V této práci tedy používám pojem fašismus 
tak, jak jsem si jej definovala já kompilací výstupů různých 
politologů,  analýzou  situací,  ve  kterých  se  fašismus  jako 
politická  doktrína  usazuje a  z  biografií  fašistických vůdců. 
Pro svou interpretaci fašismu jsem pak vycházela především 
z práce N. O´Sullivana [1995].
Fašismus  je  jakousi  syntézou  organického 
nacionalismu  a  anti-marxistického  socialismu,  jehož  hlavní 
ekonomickou  myšlenkou  je  zavržení  materialismu,  které 
přináší  liberalismus,  demokracie  a  marxismus,  jehož  třídní 
boj přináší roztříštěnost společnosti. Cílem fašismu je oproti 
tomu  integrace  společenských  vrstev  a  tříd.  Divoký 
kapitalismus  musí  být  nahrazen  nástroji  národní  solidarity, 
řízenou ekonomikou a korporacemi, které mají předobraz ve 
středověkém cechovním systému, které nahrazují politickou 
roztříštěnost přirozenou stratifikací podle zaměstnání. Odmítá 
politickou  kulturu  zděděnou  z  osvícenského  osmnáctého 
století  a  z  odkazu  francouzské  revoluce  a  celkově  se 
vymezuje proti  pozitivismu.  [Balík,  Kubát  2004 srov. Linz 
2000]
Fašismus se pak snaží položit základy nové civilizace, 
která  bude  kolektivní  a  anti-individualistická  a  která  tak 
nadřazuje zájmy celku nad zájmy jedince,  přičemž čerpá z 
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organicismu Aristotela a Hegela. Usiluje tak o totalitní stát, 
který musí plynule fungovat a nic se nesmí odehrávat mimo 
jeho  zájem.  K  posílení  národního  vědomí  se  fašismus 
nezdráhá  zneužívat  media  jako  nástroj  propagandy, 
manipulovat  s  fakty  a  idejemi.  Přirozeným  rámcem  nové 
společnosti  by  se  měl  stát  národ  se  silným  morálním 
zázemím,  ukotvený  v  rámci  silného  státu.  V  čele  státu 
požaduje elitu  (Pareto)  či  vůdce,  který splňuje představy o 
nadčlověku (po vzoru Nietzscheho, např. Alain de Benoist jej 
nedefinuje jako supermana s vysokým IQ a velkými svaly, 
ale  jako  člověka,  který  vstupuje  do  obtížné  situace  a 
překonává  v  ní  sám  sebe  [Milza  2005:  217]).  Vůdcovský 
princip tvoří  nejbytostnější  jádro fašismu,  tvoří  organizační 
řád a díky přímému kontaktu vůdce a lidu není pak fašismus 
vnímán jako “odlidštěná“ instituce. [O´Sullivana 1995: 159] 
Člověka vnímá fašistická doktrína jako společenského 
živočicha,  svobodným  se  stává  až  v  rámci  organizace  a 
pravidel  společnosti,  nutná  je  determinovanost  společností 
(Gentile, Mussolini). Vůdce je vůlí lidu, jeho reprezentantem 
a  ztělesněním  obecného  blaha.  Společenské  a  politické 
organizace  jsou  podřízeny  národní  frontě,  pluralismus  se 
objevuje spíše v ekonomické a sociální sféře, volné ruce mívá 
náboženství  a  univerzity,  nicméně  ve  své  získané  svobodě 
musí být loajální ke státu a nezasahovat do jeho politických 
ambicí.  Od  občanů  se  nevyžaduje  vysoká  politická 
participace,  spíše loajalita.  Nejde tak víceméně o ideologii, 
ale všeprostupující  mentalitu.[Balík,  Kubát 2004 srov. Linz 
2000]
Jakou souvislost má ale fašismus s českými skinheads? 
K  odkazu  Radola  Gajdy  –  nejvýraznější  postavy  českého 
meziválečného  fašismu -  se  někteří  skinheads  v 90.  letech 
aktivně  hlásili,  a  proto je  nezbytné  se o kořenech českého 
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fašismu ve spojení se subkulturou skinheads zmínit.  Počátky 
českého fašismu sahají  do začátku dvacátých let  dvacátého 
století  (podnětem  pro  zrod  byl  fašistický  převrat  v  Itálii 
1922),  kdy  vzniklo  několik  radikálně  nacionalistických 
uskupení, z nichž nejvýznamnější bylo hnutí Červenobílých, 
které  navazovalo  spolupráci  s jinými  nacionalistickými 
organizacemi  a  organizace  Československých  fašistů 
V Holešově,  která  vydávala  časopis  Hanácká  republika. 
V něm se poprvé přihlásili k myšlenkám italského fašismu a 
zveřejnili  i  program  českého  fašistického  hnutí.  Postupně 
docházelo k integraci různých skupin hlásících se k fašismu, 
která  vyvrcholila  v roce  1926  sloučením  do  Národní  obce 
fašistické  (NOF)  do  jejíhož  čela  se  záhy  postavil  mezi 
některými vrstvami populární  legionář Gajda. [Pasák 1999: 
59-97]. I v českých podmínkách se tedy objevuje vůdcovský 
princip.  R.  Gajda vystupoval  jako neomezený vůdce všech 
fašistických  organizací  a  oddílů,  byl  pro  Národní  obec 
fašistickou  ztělesněním  programu  i  ideologie.  Gajda  bývá 
myticky  obdivován  za  své  zásluhy  v  Československých 
legiích, nazýván zborovským hrdinou a zachráncem českého 
lidu.  Iluzi  o  nevyhnutelnosti  fašistického  zřízení  navozují 
tvrzením  o  pádu  demokracie  a  ohrožením  ze  strany 
židobolševiků.  [Kotlán 2001]. 
Mezi  organizacemi  raných  90.  let  směřujícími  k 
fašismu tvoří nejpočetnější skupinu „kališnická hnutí“. Velká 
část  jejich členů se hlásí  ke skinheadské subkultuře.  Jde o 
hnutí  silně  nacionalistická,  hlásí  se  k  odkazu  husitského 
období a otevřeně se vyjadřují k problémům s národnostními 
menšinami,  čímž se řadí  ke xenofobním postojům,  které  v 
této  době  podporovala  např.  Sládkova  SPR-RSČ. 
Nejcennějším  zdrojem  těchto  informací  jsou  alternativní 
média,  jichž  v  průběhu  90.  let  vychází  pod  hlavičkou 
jednotlivých uskupení celé desítky.
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Kališnická neofašistická organizace Vlastenecká fronta 
(VF) byla založena v roce 1993 v Brně. Zpočátku bylo toto 
řádně registrované občanské sdružení personálně napojeno na 
skinheads  a  to  i  na  skinheads  z  Bohemia  Hammer  Skins. 
Původní  představa  byla,  že  VF bude obdobou francouzské 
Front National a alternativou k SPR-RSČ. [Lylová: 2000]
V roce 1995 se od VF odštěpila část členů a založila 
Hnutí národního sjednocení. Rok nato začala VF opět působit 
a začala  vydávat  časopis  Obrana národa,  postupně vznikají 
místní  pobočky  po  celé  republice.  Činnost  se  v této  době 
soustředila  především  na  letákové  akce  především  proti 
imigrantům,  komunismu  a  drogám.  V tomto  období 
obnovené  aktivity  dále  byla  VF  napojena  na  nacistické 
skinheady,  šířila  časopis  Národní  výzva,  vydávaný  českou 
pobočkou nacistické organizace Blood and Honour. 
Rok 1998 znamenal pro VF změnu ve vedení, kdy se 
organizace distancovala od spojení s nacistickými skinheady. 
V roce  2000  dochází  ve  VF  k odchodu  významných 
představitelů,  kteří  začínají  pracovat  na  vydávání  časopisu 
Vlast a zakládání Národní strany. VF se pak snaží o vytvoření 
politické strany Národní sjednocení  (NSJ) a VF se má stát 
mládežnickou  organizací.  V této  době  se  aktivita  VF 
zaměřuje  především na  odpor  vůči  vstupu  ČR do  EU.  Po 
vzniku NSJ v roce 2002 však zůstává VF nadále samostatnou 
organizací podporující NSJ i jiné spřátelené politické strany. 
Celkově  však  došlo  od  roku  2002  k úbytku  místních 
organizací  i  členské  základny.  Vlasteneckou  frontu  lze 
označit  za  nacionalistickou  organizaci,  která  se  od  svého 
vzniku  posunula  z extrémistických  pozic  k radikalismu.28 
28 Na svých webových stránkách se VF představuje jako: „občanské  
sdružení, které chce stát v prvních řadách národního hnutí a klade si za cíl  
upevnit charakter, vlastenectví, mravní a politické přesvědčení svých členů.  
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[Mareš 2003: 283-296] Vlastenecká fronta se však později od 
provázanosti se skinheadskou scénou distancuje.
4.2.2.3 Neonacismus
 „Nacismus  je  z  politického  hlediska  do  důsledku  
dovedená  ideologie  rasismu,  antisemitismu  a  německého  
expanzního  nacionalismu.  Spojení  konzervativního  
antimodernismu  se  sociálně-revolučním  programem“. 
[Charvát 2007: 70] 
Nacismus má své kořeny ve fašismu, připojuje k němu 
ale  rasové  teorie  o  árijské  nadřazenosti,  agresivní  formu 
vlády a slučuje „neslučitelné“ - kolektivismus a zároveň se 
ostře  staví  proti  komunisticko-socialistickým  myšlenkám, 
které  jsou  na  kolektivismu  založeny.  Počítá  se  žido-
bolševickým spiknutím, které dovedlo Německo k porážce v 
první světové válce a má za cíl podrobit své ideologii  celý 
západní svět.
Vývoj  nacismu  je  úzce  propojen  s  postavou  vůdce 
Adolfa  Hitlera.  Ten se velmi  brzy díky svému řečnickému 
umění dostal do vedení strany, kterou pojmenovává NSDAP. 
V  roce  1923  se  Hitler  za  pomoci  místních  vojenských 
jednotek pokusil o politický převrat – Mnichovský puč. Ve 
vězení,  kterým  nepovedený  puč  skončil,  napsal  Hitler  své 
stěžejní  dílo  „Mein  Kampf",  v  němž  shrnul  své  myšlenky 
nacismu. Popularita NSDAP stoupla vlivem nastupující krize 
v roce 1929. V lednu roku 1933 se Adolf Hitler stal říšským 
kancléřem.  Po  smrti  dosavadního  prezidenta  Paula  von 
Hindenburga  v  srpnu  roku  1934  vyhlásil  Hitler  konec 
Nejsme nacisté ani rasisté, chceme jen rovná práva pro všechny, kteří budou 
respektovat své povinnosti vůči společnosti. Jako čeští vlastenci budeme  
bránit tomu, aby byla pod záminkou tzv. pozitivní diskriminace potlačována  
přirozená práva Čechů, Moravanů a Slezanů .“ více na 
http://www.vlasteneckafronta.cz/kdo_jsme.html 
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republiky a prohlásil se vůdcem německého národa. [Kvasil 
1985: 780,781]
Rozdíl  mezi  neonacismem  a  klasickým nacismem je 
časové vymezení  (nacismus  vznikl  v  30.  letech  20.  století, 
neonacismus  po 2.  světové  válce)  a  odklon 
od pangermanismu a  tezí  o  vyvolenosti německého  národa. 
Nejčastěji  bývá  propojení  skinheads  s  touto  ideologií 
citováno  v  médiích  v  souvislosti  s  organizacemi  (ať  už 
oficiálními nebo oficiálně zakázanými) jako jsou SPR-RSČ, 
Národní  strana,  Národní  odpor  či  nejnověji  s  Dělnickou 
stranou.
V letech  1989  -  1992  došlo  v  Československu 
k vytváření a etablování ultrapravice, k rozšiřování Sdružení 
pro republiku  – Republikánská  strana Československa jako 
ne-komunistické  opozice  a  také  k růstu  skinheadské 
subkultury  a  její  diferenciaci.  Druhá  etapa  1993-1998  je 
významná  především  zastoupením  SPR-RSČ  v Parlamentu 
ČR, vzniká také mnoho skinheadských hudebních skupin a 
časopisů  a  někteří  skinheadi  se  začínají  také  organizovat. 
[Mareš  2003:  175-183]  Často  dělají  vyholení  mládenci 
ochranku volebním leadrům na různých veřejných mýtinzích, 
případně roznášejí agitační letáky. Nikdy ale nevznikla žádná 
ryze  skinheadská politická  iniciativa.  Skinheadství  tak není 
předpokladem  pro  aktivitu  ani  jejím  nezamýšleným 
důsledkem.
Po  celou  svou  historii  jsou  Republikáni  doprovázeni 
odchodem svých nespokojených členů, kteří  zakládají  nové 
strany jako například Radikální republikánskou stranu v roce 
1990, později v roce 1995 to byla Vlastenecká republikánská 
strana  (VRS),  roku  2002  zakládá  do  té  doby  tajemník 
Republikánů  Miroslava  Sládka  (RMS)  Tomáš  Vandas 
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Dělnickou stranu spolu s dalšími odpadlíky z řad RMS, ale i 
z řad mládežnické organizace Republikánské mládeže. 
Program SPR-RSČ a  později  RMS byl  a  je  protknut 
sociálním  populismem,  důrazem  na  tvrdý  přístup  v oblasti 
vnitřní  bezpečnosti,  svalování  viny  ze  sociálních  a 
kriminálních  problémů  na  cizince  a  Romy,  odporem  vůči 
amerikanizaci  společnosti,  multikulturalismu.  Důrazný  je 
v něm  antikomunismus  a  národní  atribut  v ekonomice, 
výchově a kultuře. [Mareš 2003: 207-210] Např. Mazel SPR-
RSČ jako  fašistickou  neoznačuje,  vzhledem k tomu,  že  se 
strana  nehlásí  k historickému  fašismu  ani  nevyznává 
korporativismus.  Označení  neofašistická  se  však  Mazel 
nebrání,  pokud  je  vnímán  tento  termín  jako  označení  pro 
pravicově  extrémistickou  organizaci,  která  odvozuje  svoji 
identitu z moderní doby. [Mazel in Fiala 1998: 207-208] Dle 
mého názoru lze ale SPR-RSČ považovat za stranu koketující 
s neonacismem, neboť od jejich rasistických tezí a notoricky 
známých  výroků  jejího  předsedy  doktora  Sládka  je  k 
ideologii neonacismu jen krůček. Dnes už se k této politické 
organizaci skinheads nehlásí ani okrajově.
Oficiálně byla Národní strana zaregistrovaná na podzim 
2002. Počátky sahají až do roku 1996, kdy se stranu s tímto 
názvem snažili založit členové Národního frontu castistů. O 
čtyři roky později se o registraci pokusila skupina lidí kolem 
časopisu  Vlast,  který  sdružoval  lidi  z různých  organizací. 
[Mareš 2003: 250-251]
V roce 2002 bylo nuceno ministerstvo vnitra na základě 
rozhodnutí Nejvyššího soudu stranu zaregistrovat. K prvním 
veřejným  akcím  patřila  demonstrace  proti  NATO  při 
pražském summitu v listopadu 2002, které se zúčastnila jen 
hrstka příznivců. [Mareš 2003: 253-254]
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Samotná  strana  o  sobě  mluví  jako  o  pravicové, 
konzervativní a tradicionalistické. Svoji historii odvozuje od 
Palackého  Národní  strany.  V programu  klade  důraz  na 
ochranu  národních  zájmů,  které  si  představuje  jako 
samostatnost  svrchovanost  a  suverenitu  ČR,  strana  odmítá 
členství v EU. Požaduje zrušení Senátu, posílení pravomocí 
prezidenta  a  zavedení  jeho  přímé  volby.  Z hlediska 
ekonomického  se  podle  svého  volebního  programu  z  roku 
2006  staví  pozitivně  ke  snižování  daní,  ale  také  ke  státní 
podpoře  českým firmám.  Národní  strana  se také  negativně 
vymezuje proti imigraci a Romům. Strana je také personálně 
propojena  s Vlasteneckou  frontou.  Ačkoliv  je  možno  na 
volebních setkáních holohlavé muže ve sportovním oblečení 
vidět, nejde o příslušníka současné subkultury skinheads. Tito 
lidé se nepodílejí na žádných subkulturních aktivitách, ovšem 
jejich  vzhled,  tělesné  proporce  a  značky  oblečení  evokují 
právě příslušnost ke kultu skinheads. Zda jde nebo nejde o 
aktivní  neonacisty  je  těžko bez  dalších  (těžko dostupných) 
informací  posoudit.  Samotná  národní  strana  se  brání 
označování  za  extremistickou,  avšak  nebrání  se  využívání 
proti-romských nálad a nabízení populistických řešení. Svým 
programem  a  rétorikou  lze  Národní  stranu  označit  za 
radikální nacionalistickou organizaci, hlásící se k národnímu 
obrození. 
Organizace Národní odpor vznikla v letech 1997-1998 
jako  militantní  neonacistická  organizace  vyčleněním  se 
z pražské  sekce  Blood  and  Honour  Division  Bohemia. 
Činnost se orientovala na pouliční násilí, veřejné demonstrace 
a navázání kontaktů se zahraničím především s německými 
neonacisty.  Od  počátku  měla  organizace  úzké  vazby  na 
Národní  alianci,  se  kterou se také  zapojila  v roce  2001 do 
Národně sociálního  bloku (NSB),  svoji  strukturu  však  NO 
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nezrušil  a  velmi  záhy čelní  představitelé  z NSB respektive 
Pravé alternativy (PA) odešli.  Známými se stala organizace 
především  násilnými  útoky  a  pořádáním  koncertů 
neonacistických  skupin  z celé  Evropy  a  také  pořádáním 
demonstrací,  z nichž  největší  se  uskutečnila  za  účasti  400 
osob 1. května 2002 v Brně. Od této doby se také organizace 
přihlásila k odporu bez vedení a snaží se revolučně ovládnout 
společnost. [Mareš 2003: 489-493]
Sami  příslušníci  Národního  odporu  o  sobě  jako  o 
skinheads  nemluví.  Subkulturu  skinheads  můžeme  najít  ve 
vzpomínkách starších členů, kteří se v 90. letech skutečně za 
skinheads považovali,  s dnešní subkulturou však již nemají 
nic  společného  a  přešli  od  zábavy  směrem  k  politické 
aktivitě.  Výzkumnice  neonacistických  skinheads  Lojdová 
[2008] zjišťuje po vstupu do terénu, že téma skinheads není 
vůbec  jednoznačné  a  přiklání  se  k  cestě  od  skinheads  k 
Národnímu odporu, přičemž zjišťuje, že její informanti byli 
skinheady  v  minulosti,  ale  v  současné  době  se  nehlásí  k 
subkulturní příslušnosti, ale politické orientaci.
 
4.2.3 Politické frakce subkultury skinheads
Současná  podoba  české  skinheadské  subkultury  je 
rozložena  do  tří  částí  –  směr  národně  socialistický 
(rasistický),  který  je  však  na  výrazném  ústupu,  tradiční 
(nerasistický)  a  antifašistický  (antirasistický).  Pro  jasné 
vymezení  skupiny  apolitických  skinheads  považuji  za 
přínosné podívat se nejprve na krátký popis politických frakcí 
a  následné  vymezení  jejich  vztahu  ke  skinheads 
nepolitickým.
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4.2.3.1 Národně sociální skinheads
Za politické extrémisty můžeme ve vztahu k subkultuře 
skinheads  jednoznačně  považovat  pozůstatky  NS  (národně 
sociálních) skinheads. Jde většinou o starší generaci, dnes ve 
věku  přes  30  let,  která  vznikla  počátkem  90.  let,  kdy 
skinheads, ke kterým se hlásila, vystupovali především jako 
pravicově  orientovaní,  rasističtí  a  nacionální.  Mladší 
pravicoví  aktivisté  však  skinheadský  vzhled  opustili, 
především proto,  že  image  hospodských povalečů,  rváčů a 
extravagantně  oblečených  holohlavců  nekoresponduje  s 
politickými snahami, které pravicová scéna začala vyvíjet již 
kolem  roku  2000.  Nový  vzhled  ve  stylu  autonomních 
anarchistů – tedy Black bloc nebo vzhled zcela konformní, 
ozvláštněný  pouze  několika  signifikantními  plackami  či 
nášivkami,  je  pro  širší  veřejnost  stravitelnější  a  daleko 
obtížněji  identifikovatelný.  „Z elity  Skinheads  se  postupně  
stávali  jen a pouze hospodští  povaleči,  každý kdo si  oholil  
hlavu  a  obul  kanady,  se  ihned  považoval  za  skinheada,  a  
svou  aktivitu  vyjadřoval  počtem  navštívených  koncertů  a  
vypitých piv. Elita severu se logicky od těchto dekadentních  
asociálů odvrátila, a přestala se více angažovat. Skinheads  
začali  mít  mezi  politicky  ambiciózními  NS  nálepku  
hospodských  povalečů,  účastníků  nesmyslných  bitek,  což  
nezapadalo  do  jejich  představ  o  aktivistovi…  Současnost  
příliš  nepřeje  omaskáčovaným  vyholeným  bojovníkům  v  
bombrech, a ani AN Sever nepodporuje trend tupých opilých  
výtržníků.“ 
[http://www.radicalboys-brux.com/new_page/nclanky.php?
id=174]
 
Tarasov [2008] navíc přináší zajímavou myšlenku,  že 
stát  se  snaží  o  kontrolu  nad  veřejnými  organizacemi,  ale 
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jelikož skinheads29 organizace nejsou, a protože nejsou nikde 
registrováni,  nemohou být rozpuštěni  nebo zrušeni  a  jejich 
činnost je tak de facto nekontrolovatelná.
4.2.3.2 Red and anarchist skinheads
Z  druhé  strany  politického  spektra  na  hranici 
extremismu  a  radikalismu  balancují  RASH30 –  tedy 
anarchokomunisticky orientovaní skinheads, kteří jsou však s 
tradičními skinheads v téměř otevřeně nepřátelském vztahu, 
neboť  tradicionálové  vidí  v  RASH  silně  intervenující 
politickou sílu, která rozkládá subkulturu skinheads.
NS  skinheads  i  RASH  vynikají  silnými  politickými 
orientacemi  směřujícími  ke  zrušení  stávajícího  státu, 
nastolením  jiného  režimu.  S  tradičními  skinheads  sdílejí 
především styl  oblékání  [Mareš  2006:  55],  kladný vztah  k 
fotbalu,  bojovým  sportům,  násilí  a  hudební  styl  (Oi!, 
hardcore/hatecore,  ska,  punk,  nicméně  na  koncertech  jako 
takových  se  setkávají  zcela  výjimečně).  Jednoznačnější  je 
příklon  tradičních  skinheads  ke  spektru  pravicovému, 
především díky nejasné hranici dělící ne-politickou a WP či 
RAC („White Power“a „Rock Against Comunism“) rétoriku 
hudebních  textů  a  hudební  styl,  jehož  nosiče  nepolitičtí 
skinheads, nehledě na extremistické pozice jejich interpretů, 
vlastní.  Dalším  udávaným  důvodem  je  neustálá  snaha 
levicových  aktivistů  o  hledání  „kostlivců  ve  skříních“, 
pochybných symbolů na oblečení ne-politických skinheads a 
krkolomné pokusy o řazení tradičních skinheads k pravicové 
scéně za každou cenu.
29 Tarasov mluví o skinheads nacionálně socialistického smýšlení, kterých 
je právě v Rusku velké množství jdoucí do tisíců. Také agresivita ruských 
skinheads je mnohem silnější a ročně zemře jejich rukou téměř desítka 
lidí.
30 Red and Anarchist skinheads. V Čechách nelze mluvit o hojném 
zastoupení, ačkoliv od roku 2009 se dají na internetu vystopovat snahy o 
sjednocení, např. http://www.myspace.com/rashczechoslovakia
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S NS skinheads a RASH politické kontakty neudržují, 
ačkoliv  u  některých  tradicionálů  není  vyloučen  kontakt  na 
rovině  osobní.  Problém  v  jejich  očích  tvoří  především 
označení  skinheads  u  politicky  vyprofilovaných  aktivistů. 
Politika  dle  jejich  názoru  nemá  s  kultem  skinheads  nic 
společného,  spojení  anarcho-komunismus  či  národní 
socialismus  by  tedy  neměla  být  dávána  do  souvislosti  s 
označením  skinhead,  jelikož  je  tím  kult  skinheads 
znevažován a posunují jej od tradičních základů k politickým 
tendencím. Naopak mladí političtí aktivisté, kteří se zároveň 
hlásí  k  jakékoliv  odnoži  skinheads,  vzbuzují,  dle  mého 
subjektivního  pozorování,  určitou  nedůvěru  v  jim  blízkém 
kolektivu.
4.2.3.3 Skinheads against racial prejudice
Další skupinou skinheads, která se může zdát politicky 
vyprofilovaná,  jsou  SHARP  (SkinHeads  Against  Racial 
Prejudice  –  skinheads  proti  rasovým  předsudkům).  Toto 
označení se poprvé objevuje v New Yorku kolem roku 1986 
jako  reakce  na  rozšiřující  se  hnutí  WP  (White  Power) 
skinheads.  Zdá  se,  že  původním  cílem  bylo  odlišit  se  od 
bojovníků za bílou rasu, kteří „ukradli“ skinheadskou vizáž a 
potažmo styl  a  donutit  je,  aby jej  opustili.  Žádné politické 
tendence však u SHARP sledovat nemůžeme až do jakéhosi 
rozpadu, kdy část SHARP pociťuje potřebu větší radikalizace 
a přiklání se k antifašistickým aktivitám, zatímco druhá část s 
takovýmto přístupem nesouhlasí, označení SHARP opouští a 
mizí zpět v řadách tradičních skinheads. [Bastl 2001]
V Československu se skinheads začínají označovat jako 
SHARP ze stejných důvodů, tedy jako protiváha rasistickým 
skinheads.  Ani  zde však po dlouhou dobu politika  nehraje 
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roli. Až po již zmíněném rozkolu uvnitř ne-rasistické scény se 
někteří skinheads označení SHARP nevzdávají a angažují se 
v aktivitách Antifašistické akce (viz příloha 3). 
Tento  trend  přetrvává  v  podstatě  až  dodnes.  SHARP 
najdeme  především  mezi  mladšími  skinheads,  kteří  dle 
tradičních  skinheads  ještě  neztratili  ideály  (explicitně  se 
objevuje citát  W. Churchilla:  "Kdo nebyl  ve dvaceti  letech  
komunistou,  nemá  srdce.  Kdo  jim  zůstal  ve  třiceti,  nemá  
rozum.“)  a  mají snahu  se  realizovat  prostřednictvím 
antifašistických aktivit,  které považují za nezbytné v boji s 
pravicovými  extremisty.  Mladí  SHARP  se  stýkají  spíše  s 
RASH,  anarchisty  a  autonomními  antifašisty.  Tradičními 
skinheads  jsou  považováni  za  „levičáky“,  nevyhnou  se 
posměškům  či  přímé  konfrontaci. „Mně  přijde,  že  jsme 
takoví veselejší, že ty levičáci jsou furt takový zamračený a  
řešej píčoviny.“ (Duchin, 24 let)
Avšak i v ne-politické části subkultury se s lidmi, kteří 
se  označují  za  SHARP,  setkáme.  Prosazují  původní  pojetí 
SHARP, tedy ne-politické a ne-rasistické, nikoliv vyhraněně 
protirasistické.  „SHARP je  atraktivní  a  zajímavé ve  chvíli,  
kdy to znamená pouze skinheadi proti rasovým předsudkům,  
pouze  kdy  to  znamená  "nacisti  táhněte  pryč,  vy  s  námi  
nemáte nic společného". V tu chvíli je SHARP zajímavé a je  
to v pořádku. Ve chvíli  kdy má SHARP znamenat zástěrku  
pro  určité  politické  organizace  levého  křídla  v  boji  proti  
jakémukoli  pravicovému extremismu, tak už to úplně mimo  
záběr  a  mě  to  už  nezajímá.“  (Vlad,  34  let) Ne-političtí 
SHARP se však nijak viditelně neoznačují, neobjevují se na 
demonstracích, většinou ani na antifašistických koncertech. 
Po vyslechnutí  zkušeností  skinheads  s  koncerty  nebo 
pobyty  v  zahraničí  (Belgie,  Německo)  jsem  nabyla 
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přesvědčení, že k takto silné segmentaci subkultury skinheads 
dochází především v České republice. Z fotek a vyprávění je 
znát, že na koncertech skinheadských kapel, které jsou u nás 
viděny,  jako  politicky  nekorektní  se  setkávají  jak  tradiční 
skinheads,  tak pravicově orientovaní,  ale mezi  účastníky je 
vidět  i  nášivky  ska,  bekovky  a  trika  spíše  levicově 
orientovaných kapel. Vliv na tuto toleranci může mít i věk: 
„U nás to jsou většinou mladší lidé – do těch třiceti. Třeba v  
Anglii to jsou lidi od třiceti nahoru, což jsem koukala, že na  
nás koukali tak opovržlivě, protože jsme byli mladý a oni tam  
jsou všichni takový pětatřicátníci, skoro čtyřicátníci a koukaj  
co je to za děti. Tady je to jiné – je to tu mladší než jinde.“  
(Magda,  19 let)  Subkultura  bývá vnímána jakožto strategii 
životního stylu mladých. U skinheads je možné polemizovat, 
nakolik  je  takové  tvrzení  pravda.  Pokud  budeme  věk 
vztahovat  k  době  přijetí  subkultury,  můžeme  jednoznačně 
říci, že se jedná o věk pod 20 let.  Skinheadský životní styl 
však přetrvává u většiny příslušníků až do dospělosti a dnes 
můžeme v České republice pozorovat spíše generaci 20 – 35 
let. 
4.2.4 Projevy politiky v rámci subkultury
I  přes  všechny  výše  zmíněné  aspekty  dokazující,  že 
tradiční  skinheads  mají  tendenci  se  od  politické 
angažovanosti distancovat, je subkultura skinheads jako celek 
stále  vnímána  jako  politicky  angažovaná,  orientovaná 
radikálně  nebo extremisticky.  Podívejme  se hlouběji  pouze 
do  tradiční  části  subkultury  a  na  konkrétních  příkladech 
ukážu, kde se politická témata objevují, případně jaká. 
V některých oblastech dochází k dezinterpretaci právě 
kvůli těžko prostupným hranicím subkultury a stereotypům, 
které si společnost o subkultuře uchovává, jindy jsou na vině 
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sami skinheads, kteří zavdávají příčinu k řazení k extremismu 
svým  provokativním  chováním.  Názor  většiny  současných 
tradičních skinheads se dá ale vystihnout  citací  dvou členů 
skinheadské hudební formace Operace Artaban, kapely, která 
začínala  jako SHARP či  proti-neonacistická,  alespoň co se 
několika textů a chování týče. Později zvolila ústup do ne-
političnosti.  V  dnešní  době  je  brána  za  nejlepší  kultovní 
skinheadskou  kapelu  a  je  také  nejčastěji  citovaná 
respondenty.: „K: Politika v jakékoli scéně a obzvláště skins  
scéně je pro blázny a děti, kteří tímto jen scény dělí a ničí. Co  
se týče problémů, sou spíš na webu a v podobě pár zrušených  
gigů.  Takže  taková  zbabělo-zákeřná  válka.  I  přes  všechny  
jeho neduhy je toto politické harašení každého věc, a když se  
o nás nestará ať dělá, co chce.
M: Záleží hodně na konkrétních lidech, různý lidi mají různý  
politický  názory,  ale  pokud  s  tím  nikoho  neotravují  a  
nevnucují,  nemám s  tím problém.  Problém nastává,  pokud  
někdo  přes  svůj,  často  fanatickej  názor,  nevidí  nalevo  
napravo, nevidí nic v souvislostech a absolutně nerespektuje  
názor  někoho  jinýho.  Tyhle  lidi  akorát  rozdělují  a  tenhle  
fanatickej postoj scéně samozřejmě škodí. Ale to škodí i jinde  
nez jen ve scéně. Takže já nedávám vinu politice jako takové,  
mě osobně politika zajímá, ale lidem, co fanaticky vnucují a  
nadřazují politický názor nad charakter člověka.“
K těmto tvrzení do opozice můžeme postavit článek z 
fanzinu Práče, který vycházel v 90. letech a který dokazuje, 
že  došlo  k  významnému  posunu  ve  vztahu  k  politické 
angažovanosti.   „Dostali  jsme se do doby,  kdy se v celém  
národě  začíná  stále  více  projevovat  lhostejnost  a  mnoho  
rádoby  moudrých  hlásá  o  nepolitickém  stylu  života.  Na  
začátku je třeba zdůraznit, že každý názor je do určité míry  
politika a to i stanovisko býti nepolitickým… Lidé, hlásající  
svou  nepolitičnost  pouze  zastírají  neochotu  nést  
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zodpovědnost za další vývoj společnosti a tedy i sami za sebe.  
Všichni  známe  plné  hospody  pivních  prezidentů…“  Tento 
úryvek  se  zcela  jasně  staví  proti  současnému  postoji 
tradičních skinheads k politice – k postoji apolitickému.
4.2.4.1 Chování
Při  pohledu  do  subkultury  skinheads,  který  mi  byl 
otevřen  zúčastněným  pozorováním,  najdeme  jistě  mnoho 
kontroverzních témat, ale jejich sumarizace ani tak nevede k 
závěru,  že  by  se  jednalo  o  kolektivní  sílu  radikálního  či 
extrémistického  charakteru.  V  subkultuře  skinheads  se 
setkáme s násilím,  nikoliv však cíleným na určité  skupiny, 
vyplývajícím spíše ze situace, role alkoholu a přesvědčení o 
pěstních argumentech, zábavě apod. Tradiční skinheads jsou 
známí  svým  provokativním  vyjadřováním  např.  o 
národnostních skupinách a náboženství. Po přímém otevření 
tohoto tématu se však všichni dotázaní shodují na tom, že jde 
pouze  o  jejich  styl  smyslu  pro  humor  a  provokaci  a  ne 
všechna vyjádření by měla být brána vážně. „Je tam strašně  
moc provokace, nadsázky, ironie, sarkasmu. Jsou tam vtipy  
na jiné národnosti, i když to není myšlené smrtelně vážně a to  
je to, co tyhle hysterické levičáky pobuřuje a vždycky bude  
pobuřovat. Co je snazší, než zahajlovat na skupinku dvaceti  
antifašistů.  Nic,  jen tak na ně zahajluješ,  není to proto,  že  
Hitler byl fajn nebo plynové komory byly ok. Je skvělé,  že  
jedním  heslem  úplně  vyřídíš  dvacet  pitomců,  kteří  jsou  
hysteričtí  i  z toho, když někdo řekne: „Já ty Romy nemám  
moc rád.“.“ (Vlad, 34 let) Zdá se, že je to právě tento druh 
provokace,  který  dělá  ze  skinheads  nepřátele  všech  a 
odkazuje  na  sklony  spíše  sympatizovat  s  pravicovými 
radikály.
Ani  organizované  protiústavní  jednání  u  tradičních 
skinheads nenajdeme, ačkoliv se objevují případy, kdy jsou 
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jednotliví tradiční skinheads obviněni z jednání podle čl. 1, 
čl. 3 Listiny základních práv a svobod31. V posledním mnou 
zachyceném případě se jednalo o hajlování v opilosti32. Tento 
vzdor  je  pouze  provokací,  nejde  o  naplňování  společných 
cílů. Pokud se skinheads dostanou do problémů se zákonem, 
jedná se většinou o výtržnictví či napadení (nepočítám činy, 
které nemají přímou souvislost s tím, že dotyčný je skinhead). 
O  revizionismu,  demagogii  či  konspiraci  nemůže  být  řeč, 
skinheads politiku neřeší ani mezi sebou, natož aby se snažili 
o  vytvoření  koncepčně  uceleného  programu  či  politického 
postoje,  jejich  aktivity  směřují  pouze  do  středu  jejich 
subkultury a nezdá se, že by měly populistické ambice. 
Vnímat  základy a  vývoj  skinheadské  subkultury jako 
projev  radikální  politické  dimenze  [Jenks 2005:  129],  také 
není tak jednoznačné,  jak se může zdát.  Ačkoliv skinheads 
vzrůstají  ze  specifické  politické  situace,  nejsou  reakční  či 
progresivní  silou,  spíše  důsledkem  určitých  politických 
okolností. Zajímavé je pak "subkulturní" vnímání sebe sama, 
jakožto marginalizované části společnosti [Jenks 2005: 130].
Na rozdíl od jiných subkultur, jako např. punk, straight 
edge,  riot  grrrl,  apod.  [Moore  2007],  nejsou  skinheads 
revoluční skupinou, jejich provokativní styl  a aktivity nijak 
nezlepšují jejich status, ale vytváří formu kolektivní identity. 
Nejde ani o jednání s cílem ekonomickým, spíše kulturním 
[Brake 1985]. 
31 Tzn. svoboda a rovnost lidí v důstojnosti a právech, nezadatelnost, 
nezcizitelnost, nepromlčitelnost a nezrušitelnost základních práv a svobod 
bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, 
politického nebo jiného smýšlení, národního a sociálního původu, 
příslušnosti k národnosti nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného 
postavení.
32 Jde o výše zmíněný případ hajlování v baru v Českých Budějovicích po 
koncertě Operace Artaban, za které byli viníci pravomocně odsouzeni.
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Můžeme do určité míry souhlasit s tvrzením, že trend 
vedl od politizované subkultury 90. let (kališničtí skinheads 
aktivní  v  občanských  sdruženích,  podporujících  Národní 
stranu  a  velké  zastoupení  rasistických  skinheads,  kteří  se 
přiklánějí  k  SPR-RSČ  [Mazel  1998  in  Fiala  1998])  přes 
depolitizaci směrem k zábavě, stylu a individualizaci,  ale o 
velkém návratu k politice na přelomu tisíciletí se v souvislosti 
s tradičními skinheads mluvit nedá [Smolík 2006]. Namísto 
toho dochází k větší roztříštěnosti  subkultury a radikalizaci 
politických  skinheads,  kteří  však  v  zápětí  původní  image 
opouští. Ale  byla  to  především  ultrapravicová33 část 
skinheadské subkultury,  která představovala v devadesátých 
letech  určitou  politickou  sílu  v  ČR  [Smolík  2006].  Ve 
výročních zprávách MVČR i BIS se se skinheads setkáváme 
vesměs výhradně v těchto souvislostech. Až v roce 2008 se 
poprvé skinheads v Informacích o problematice extremismu 
na území České republiky neobjevují.
Zdá se tak, že společnost a státní aparát se o skinheads 
přestávají  zajímat  ve chvíli,  kdy neonacisté  mění  taktiku a 
opouštějí  skinheadskou  image.  Tradiční  skinheads  se  dnes 
zaměřují  především  na  hudbu  a  udržování  kultu34.  Sami 
dotázaní příslušníci subkultury mají pocit, že s jejich názory 
nebo s tím, co dělají a jak žijí, nejsou nikomu nebezpeční, tak 
jako  jsou  politické  extremistické  skupiny,  které  usilují  o 
svržení státu a nastolení diktatury. Dle výpovědí si skinheads 
33    Ačkoliv jsou pojmy levice a pravice používány medii, politky i běžnými 
lidmi, je jejich obsah spíše intuitivní než přesně definovaný. Tato klasifikace 
je však vždy částečně arbitrární a je téměř nemožné postihnout celou škálu 
politických postojů. Ačkoliv se to bude zdát vágní, berme zde pravo-levou 
škálu v jejím nejširším pojetí, protože samotní političtí skinheads nikde 
přesně nedefinují své politické cíle. Empiricky můžeme doložit, že se 
levicoví skinheads přiklání ke komunismu, socialismu, anarchii, jsou pro 
rovnost, proti sexismu, rasismu, xenofobii, šovinismu. Pravicoví NS skins 
oscilují kolem otevřeného rasismu, antisemitismu a odkazu německého 
národního socialismu.
34 Skinheads se o subkultuře velice často vyjadřují jako o kultu, což na mě 
působí jako náznak uzavřenosti této společnosti, určité duševní souznění 
participantů a téměř uctívání jakéhosi génia těch 40 let, které subkultura 
přežila.
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jako  subkultura  žijí  svůj  život  a  prioritou  jsou  oni  sami, 
rodina a nejbližší  přátelé,  ne stát nebo veřejné mínění. „…
všechno je dělaný více méně pro ty ostatní akorát. Ať už jde o  
koncerty, kapely, weby, fotbálky,  grilovačky. Že my se jako  
nesnažíme nikomu říkat, my jsme ti hodní nebo my jsme ti  
špatní.  My si  žijeme pro sebe v podstatě  a ten zbytek nás  
nezajímá.“ (Peddy, 26 let)
Albert Cohen, který tvrdí, že mládež se prostřednictvím 
delikvence snaží pomstít systému, který označil jedince jako 
neúspěšné  [Cohen  in  Smolík  2006].  Taková  definice  by 
zřejmě byla platná u skinheads počátku 70 let, nikoliv však 
dnes. Dotazovaní skinheads nejsou neúspěšní dělničtí pěšáci 
z  rozvrácených  rodin,  nejsou  ani  pomstou  systému, 
maximálně snahou o jeho kritiku nebo častěji jeho naprostým 
ignorantem.  „Na tom jsme se shodli asi všichni, že ačkoliv  
máme každej svý názory, řekl bych pevný, je neřešíme mezi  
sebou. Prohodíme něco, řekneme si k tomu dvě věci, lidi nám  
nadávaji, že jsme ignoranti a my asi jsme.“ (Šafy, 26 let) Od 
jakéhokoliv  extremismu  se  distancují,  všechny  jeho  formy 
považují  za  nesmyslné,  politickou  angažovanost  za  ztrátu 
času, kritizují maximálně v hospodě, a to pouze situace, které 
se týkají bezprostředně jejich nejbližšího okolí.  „Já mám za  
skinheada  člověka  takovýho  civilizovanýho  nade  všema  a  
nějaký bojůvky mi do toho nepasujou. (Šafy, 26 let) 
Dotázaní skinheads mají úzký vztah ke své zemi (viz 
příloha 4), ale většinou nenávidí politický systém, na němž se 
nechtějí  podílet,  není  tak  tedy pravidlem,  že  by  skinheads 
bezvýhradně  využívali  práva  voleb.  Volené  strany  se  pak 
pohybují  od  sociálně  zaměřených  po  liberální  s  větším 
důrazem  na  potlačování  imigrace.  Politické  názory  svého 
okolí jsou skinheads ochotni tolerovat, pokud s nimi nejsou 
přímo konfrontováni v podobě přesvědčování.  Dle vlastních 
slov  dotázaných,  pokud  se  o  politiku  zajímají,  tak  jako 
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občané, nikoliv jako skinheadi. „Mně politika nezajímá jako  
skinheada.  Na  koncertě  nikomu  nevnucuju  svý  názory,  
kdybych měl kapelu, tak nezpívám svý politický názory, ani  
do  zinu  bych  je  nepsal,  ale  jako  občan  se  samozřejmě  o  
politiku zajímám.“ (Kubajz, 28 let) Toto rozdělení se zdá být 
v  rozporu  s  tvrzením,  že  skinheads  znamená  všeobjímající 
životní styl. Z toho je tedy pak vydělena pouze politika jako 
něco, co do životního stylu skinheada nepatří, ale mimo něj je 
naprosto v pořádku. Jde nakonec jen o to, nechat své politické 
názory před dveřmi do klubu. 
4.2.4.2 Hudba
Preferované  jsou  apolitické  kapely,  oceňované  pak 
vlastenecké texty.   Hudební  stránka je však důležitější  než 
obsah textů,  proto skinheads  nezřídka  poslouchají  i  kapely 
extremistické.  „…když  je  to  extrémně  pravicová  kapela  a  
zpívaj, rozpalte pece tak to neposlouchám. Z tohodle se mi  
zvedá kýbl. Ale tak do nějaký míry. Tam de spíš o tu muziku.  
Spousta těch kapel tam hraje výbornou muziku.“  (Hawk, 25 
let) Texty vyhledávají, snaží se jim rozumět, ale pokud jde o 
kvalitní  hudební  projev,  umí  někteří  skinheads  zkrátka 
přimhouřit oči.  „Já tu kapelu poslouchám, protože je dobrá  
nebo špatná, z těch textů si uděláš akorát obrázek o tom, jaký  
ty lidi jsou, co si myslej, ale že bych si poslechl Endstufe, ale  
ty nehajlujou,  tak třeba Bully  boys a uslyšim je hajlovat a  
hned bych začal  nenávidět  všchno co  vidim,  to  ne.   Nebo  
vzýval  válečný  hdiny.  Já spíš  třeba RAC kapely,  ale  třeba  
vůbec mě nezajímá nějaký NS a hatecore,  hardcore a tak.  
Jakoby  takovýhle  fanatický  styly  to  mě  vůbec  netankuje  a  
nezajímá, kde se zpívá o terorismu, to jde mimo mě. A kapely,  
který  nemaji  rádi  čechy,  to  vůbec.  To  nejde  se  zdravym 
rozumem.“ (Šafy, 26 let)
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Skinheads  za  kvalitnější  považují  hudbu  pravicovou, 
která je však občas produkovaná pouze pro peníze a vytrácí 
se  z  ní  „opravdovost“  kultu.  Klišé  (Sieg  Heil  apod.)  a 
oslavám nacismu či komunismu, které se v textech objevují, 
se smějí, některé pravicové texty ale umí ocenit, pokud jde o, 
v  jejich  očích,  oprávněnou kritiku.  „Některý  písnička  maji  
vyloženě…  jako  rozpalte  pece,  tak  to  je  pro  mě  jako  
dementní.  Ale  třeba  písnička  Návštěva35,  tam  zase  zpívaji  
pravdu.  Nebo  podle  mě  pravdu  o  přistěhovalcích  do  
Evropy.“ (Lukáš, 27 let)
Skinheads  jsou  také  vášnivými  sběrateli  originálních 
hudebních  nosičů  (viz  příloha  5).  „Jo,  tak  určitě  jsem 
šťastnej  kdykoliv  když  přijdu  domu a  na  stole  leží  nějaká  
zásilka s nějakou promo věcí na recenze a tak, to jsem teda v  
semdém nebi.  Udělám si  chvilku pohody, kdy to rozdělám,  
pomaličku vytahuju…“ (Petr, 27 let). Sbírky sahají od kazet, 
přes  CD,  až  po  tradiční  vinyly.  Často  jde  o  kompletaci 
diskografie  oblíbené  kapely,  vyhledávání  rarit  a 
nízkonákladových  vydání.  Sbírání  hudby  je  také  otázkou 
podpory  a  udržování  subkultury.  Vydávání  CD  není 
záležitostí  výdělečnou,  koupě  pak  představuje  podporu 
interpreta, který vydání platil z vlastní kapsy. Nosiče, které se 
nedají sehnat v České republice, si objednávají ze zahraničí, 
případně  nakupují  v  zahraničních  obchodech  nebo  na 
koncertech, a to většinou přímo od kapel. Pokud pak jde o 
kapely  extrémistické,  přidávají  tyto  kontakty  (podpořené 
velkou zálibou fotit se s interprety kapel) na důvěryhodnosti 
tvrzení o vazbách skinheads na takto orientované aktivisty.
35 Dotazovaný mluví o kapele Krátký proces, která se začala formovat již v 
roce 1987 a je legendou československé neonacistické scény. V jejich 
textech se objevují rasistické, fašistické a nacistické projevy. Nechybí 
obdiv k fašistickému slovenském státu (1939-1945) a nenávist k Židům (v 
jednom textu jejich písně zpívají doslova: "...rozpálíme pece a ostaně len 
dým..."). V roce 1999 došlo k rozpadu kapely a většina členů přešla do 
stále funkční další neonacistické hudební kapely s názvem Judenmord. 
Píseň Návštěva  hodnotí negativně šíření černošské, asijské a arabské 
kultury do Evropy.
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Koncerty  jsou  hlavním  místem  setkávání  a  největší 
zábavou  skinheads  z  celé  republiky.  Někteří  dokonce 
nadneseně  tvrdí,  že  lepší  než  dovolená  u moře  je  pořádný 
koncert dlouho očekávané kapely (Duchin, 24 let). Koncerty 
jsou  organizovány  samotnými  skinheads,  málokdy  jsou 
výdělečné. Zvány jsou jak domácí, tak zahraniční kapely, dle 
výpovědí dotazovaných pouze z nepolitického spektra. Toto 
téma se ale ukazuje jako diskutabilní. Některé kapely, které 
zde pod záštitou  českých skinheads odehrály své koncerty, 
navštěvují v zahraničí především extrémisté, hrají covery od 
kapel hlásících se k národnímu socialismu a to se odráží i v 
mírné  proměně  publika  na  takových  koncertech  u  nás.  Z 
pozorování  se  zdá,  že  u  kapel  nedochází  k  přehnané 
glorifikaci  či  vyznávání  idolů,  kapely  jsou  tvořeny  lidmi, 
kteří  jsou  součástí  velké  rodiny  skinheads,  sami  se  nijak 
nenadřazují,  hrají  pro  zábavu  svojí  i  svých  fanoušků  a 
většinou po koncertě končí opilí pod stolem spolu se svými 
posluchači.
Koncerty  se  často  pořádají  jako  narozeninové  párty, 
jsou ale  i  festivaly opakující  se každoročně (např.  hudební 
festival  Streetkids  v  Brně).  Na  koncertech  se  setkáme  s 
popíjením  alkoholu,  s  marihuanou  velice  zřídka,  s  jinými 
drogami  vůbec.  Skinheads  si  velice  zakládají  na  odporu  k 
drogám a udržování se v kondici.
Česká  republika  je  zemí  poměrně  malou,  přesto 
subkultura  skinheads  není  zcela  homogenní.  Jednotlivé 
segmenty se liší v míře politizace a věkovým složením. To 
má  za  následek  existenci  dvou  větších  skupin  skinheads, 
přičemž  mladší  skinheads  mají  svá  místa  setkávání,  své 
kapely,  objevují  se  na  skaparádách,  věkově  starší  skupina, 
která má v subkultuře vyšší status, širší škálu kontaktů a více 
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zkušeností  pořádá  koncerty  zahraničních  kapel  a  stýká  se 
odděleně. Levicoví a pravicoví skinheads mají podle názorů z 
rozhovorů  dveře  na  skinheadské  akce  v  rámci  jakéhosi 
respektu (a někdy i potřeby vydělat dost peněz na zaplacení 
kapelám a klubu) také otevřené, ale pouze do určité míry. Je 
však  třeba  podotknout,  že  častěji  této  možnosti  využívají 
právě lidé orientovaní pravicově. „My si děláme ty akce pro  
sebe  a  nečekám,  že  se  přijde  bavit  někdo,  do  je  NS nebo  
někdo, kdo je komunista nebo bolševik, ale jako když přijde,  
tak přijde no, ale jako nikdo mu nic od nás neřekne a my  
čekáme to samé. Můžeš se bavit a to, co máš v hlavě, to nech  
venku nebo doma.“  (Peddy, 26 let) Je ale potřeba počítat s 
osobními  nesympatiemi,  předsudky  a  naprostým  opakem 
dalšího frekventovaného názoru  „že se nebavim s názorem,  
ale s člověkem.“ (Šafy, 26 let)
Ale ani vidění tradičních skinheads z politických pozic 
není tak jednoznačné.  Jako příklad paradoxu a kontroverze 
uvádím  pražskou  kapelu  Disdainful.  Po  zrušení  jejího 
koncertu  v  klubu  007  anonymním  informátorem,  vyšel  na 
webu  Antifašistické  akce  článek36,  který  se  od  tohoto 
anonymu distancuje a zároveň hodnotí aktivity členů kapely 
(provozování webu backstreetbattalion.com) jako podporující 
fašistickou a neonacistickou scénu. Před některým z dalších 
koncertů Disdainful spolu s německou kapelou Donnars Grol 
se objevila na neonacistickém webu37 diskuze, zda na koncert 
takovéto kapely jít,  kde jeden z komentářů říká:  „...aby to  
nakonec nebyl nějakej AFA koncert. U Oi! kolikrát nevíte, s  
čím  na  vás  vyrukujou.“,  jiný  pak „…  (Disdainful) u  nás  
hrajou pouze na akcích pro levici, na ty bych opravdu nešel.“
Zdá  se,  že  dokladem  ne-rasistického  směřování 
subkultury  skinheads  by  mohl  být  hudební  styl  ska,  ze 
36 http://antifa.cz/nclanky.php?id=61&tab=mzdomova&slovo=disdainful
37 http://musicradical.com/viewtopic.php?f=3&t=2689
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kterého de facto celá subkultura vzešla. Ska ale dnes většinou 
není mezi skinheads populární. Jeho kritikové tvrdí, že jde o 
záležitost  zkomercializovanou  a  zprofanovanou  k 
antifašistickým účelům, které se zaostřují  pouze na spojení 
černé  a  bílé  rasy,  nikoliv  na  opravdové  kořeny  tohoto 
hudebního stylu  původně určeného pro „streetkids“.  Ska je 
dotazovanými  skinheads považováno za zábavu náctiletých 
studentů, směřuje více do rastafariánství, což je důvod, proč 
jej i  skinheads druhé vlny se sklony k tvrdší a agresivnější 
muzice  opustili  a  za  svůj  přijali  styl  Oi!.  Avšak i  z  druhé 
strany, tedy od současných tvůrců ska hudby nejsou reakce na 
přítomnost skinheads pozitivní. „Zažil jsem ska koncert kam 
jsem přišel  a  spousta  lidí  se  na  mě koukalo,  co  tam jako  
dělám.“ (Hawk, 25 let) Někteří dotazovaní ale navštěvují tzv. 
skaparády,  kde  je  pouštěna  reprodukovaná  hudba  z 
gramofonů.
Internet nabízí  mnoho možností,  jak se hudbě, kterou 
skinheads  poslouchají  dostat  a  jednou  z  těchto  cest  je  i 
internetová  stránka  Backstreet  Battalion  –  čistě  hudební 
alternativní  médium  -  zine.  Jelikož  je  jediným  zinem 
takového  rozsahu38,  který  je  díky  obsahu  i  kompletnímu 
dvojjazyčnému provedení a právě usnadněnému přístupu přes 
internet, považován za prestižní a nejaktivnější,  doložím na 
jeho  obsahové  analýze  některé  výše  zmíněné  prvky,  které 
subkulturu skinheads odkazují k ideologickému zabarvení.
Všechny  texty  prošly  otevřeným  kódováním  [Hendl 
2005:  247-248].  Vyzdvihnu  témata,  která  se  celkově  v 
textech objevují a pak konkrétní části textů, které recenzenti 
sami  zmiňují,  což  se  dá  nejspíše  přikládat  důvodu,  že  je 
považují  za stěžejní  nebo hodné citování.  Jde tedy o směs 
názorů  samotných  českých  autorů  těchto  článků  (Peddy, 
38 Dalšími jsou http://lonerider.wz.cz/ a http://outlaw.cz/
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Kish,  Šafy,  Jájina,  Misantroop,  Kolči,  Urby  a  Lukáš)  a 
vyzdvihnutí  nejdůležitějších  poselství  z  textů  hudebních 
skupin, jak je sami autoři vnímají.39
Jelikož je skinheadská hudba příbuzná s punkem, který 
vznikl jako revolta mládeže a ve svých textech si stěžuje na 
sociální problémy, i hudba, kterou poslouchají skinheads se 
často  k  problémům  společnosti  vyjadřuje.  Nejčastější  je 
odpor k drogám, prostituci, nesmyslné válce, náboženskému 
fanatismu. Objevuje se i téma povinné a velice tvrdé práce, 
která není dostatečně placená, případně je obtížné ji sehnat, 
lidé jsou nuceni žít v dluzích, chudoba, alkoholismus jako její 
důsledek.  Řešením se pak zdá vztah k rodině a silné pouto 
přátelství:„Vzdávat se nemá smysl a stát za svou rodinou a  
přáteli  je  nejdůležitější  věcí.“  Hudba  hardcore  se  pak 
vyjadřuje  i  k  pouličním  gangům  New  Yorku,  terorismu. 
Nalezneme  i  téma  bitek,  rvaček  a  násilí.  Tvrzení  „...song 
Hard Rain, který je o tom, kdy už přijde ten déšť co smyje  
špínu z ulic…jasný co tim chtěl básník říci...“ dává najevo, že 
subkultura skinheads má nejspíše jasně definované hodnoty, 
které určují, co je a co není pro společnost škodlivé, není tedy 
třeba je v recenzi jmenovitě vypisovat. Kritice také podléhají 
některé zákony. Zajímavý je i vztah k tématům, která bývají 
často  vnímána  v  souvislosti  s  levicovými  alternativami, 
ovšem  zde  v  trochu  jiném  kontextu:  „zrušení  testů  na  
zvířatech  a  zavedení  podobných  na  pedofilech  a  vrazích  
(Animal Testing)“.
Ke konkrétní politice se vyjadřuje pouze pár textů, kdy 
je  zřetelný  odpor  ke  komunismu,  politické  korektnosti, 
„demokracii“,  text „Love it or Leave it, která pojednává o  
39 Na stránkách toho zinu http://backstreetbattalion.com/index.php?
lang=cz&page=recenze analyzuji 62 nejnovějších recenzí na alba vydaná 
mezi lety 2004 – 2010, o objemu průměrně 150 - 200 slov. Pro dodržení 
čitelnosti a délky mého textu v citacích uvádím názvy písní, tak jak je 
respondenti citují, ale již ne kapely a názvy alb, ze kterých písně pochází.
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lidech, který nemakaj a jen využívaj sociální systém“. Naopak 
vysoce  ceněno je  vlastenectví,  patriotismus,  láska a  úcta  k 
zemi  a  národu.  Postoj  k  politice  je  nejkonkrétněji 
ilustrovatelný citací: „Textově bych vyzdvihl asi Black Flags,  
která je o politických demonstracích jak zprava tak i zleva,  
zatímco normální lidé se snaží místo podobných kravin něco  
dokázat.“ Zmíněn je také text „I Don’t Believe In Anarchy“,  
který  již  z  názvu „dává  jasně  najevo,  co  si  myslí  o  
militarizaci některých punx.“ 
Dalším  tématem,  již  téměř  notoricky  spojovaným  se 
subkulturou skinheads je odkaz na třídní postavení. Ačkoliv v 
dnešní  době,  alespoň  v  České  republice,  nemá  třídní 
kategorizace již téměř žádné opodstatnění,  v textech kapel, 
které  skinheads  recenzují,  se  často  objevuje,  většinou  v 
kontextu „problémů pracující třídy“, skinheads jako děti ulice 
a továren.
I výše zmiňovaná zřejmá fascinace severskou mytologií má 
doklad i ve výběru hudebních kapel a jejich textech. Viking 
rock se objevuje i v recenzovaných albech, např. v písni On 
the Way to Valhalla -  „užívání si Valhally“ , na albech se 
objevují obrázky z mytologie.
4.2.4.3 Fanziny
Jak dokládá i analyzovaný hudební zine, v dnešní době 
dochází  k  přenosu  informací  především  prostřednictvím 
internetu. Dříve ale funkci informátora plnily fanziny, avšak 
v menším rozsahu a spíš na úrovni regionální. Přesto je ale 
považuji za zásadní médium přenosu hodnot a informací, ve 
kterých se politické tendence projevují a tudíž předávají mezi 
účastníky subkultury.  Thornton [1996: 138] nazývá fanziny 
„kvintesencí  subkulturní  komunikace“.  Ziny  jsou  typické, 
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podomácku  vyrobené  sbírky  subkulturních  novinek  a 
informací  ze  scény,  popisem  subkultury  z  první  ruky 
[Leonard 1998]. 
Tvorba  fanzinů  má  v  české  skinheadské  subkultuře 
bohatou polistopadovou tradici. První ziny byly zaměřeny na 
kališnické  Skinheads  a  objevovaly  se  jako  lokální 
informátory  místních  organizací  Vlastenecké  ligy  např.  v 
Plzni (Česká krev), v Holešově (Vozová hradba). Dále ziny 
Spanilá  jízda (Ústí  nad Labem),  lokálně  specifický fanzine 
Slovan (Plzeň – Slovany), Český lev (Louny), Hron (Náchod) 
a některé další.
Mezi nejvýznamnější ziny 90. let patří Kalich (Brno), 
Práče  –  později  transformovaný  do  Obrany  idejí  (Uherský 
Brod)  a  Čistý  štít  (Praha),  na  kterých  je  možno  ukázat 
polistopadové orientace  českých skinheads.  Velice  matoucí 
se  zdá  postoj  subkultury  k  ideologii  rasismu  a  xenofobii, 
která  je  na  jednu  stranu  potlačována,  na  druhou  stranu 
nepokrytě šířena.
Kalich,  zine  vydávaný  Místní  organizací  Bratrsko 
Vlasteneckého  Hnutí  (BVH)  –  Brno,  po  vzoru  ústřední 
tiskoviny BVH (Česká krev). V čísle z roku 1994 se dočteme, 
že jde o informační list po vlastence, což dokládá na titulní 
straně vyobrazený Jan Žižka z Kalicha. 
Na prvních stranách je představena historie skinheads, 
kterou  autoři  odvozují  od  Mods,  kteří  splynuli  s  hnutím 
punku. Existenci dnešních skins zasazují až do 80. let. Co do 
politických orientací, hovoří se zde o dvou proudech nových 
skinheads, a to o fašistickém a nefašistickém, který ztělesňuje 
právě VL. Hlásí  se  k ideologii  nacionalisticko-vlastenecké, 
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která lze shrnout zprofanovaným heslem „Čechy Čechům“ a 
vyjadřuje negativní postoj vůči všem, kdo by mohli ohrozit 
svébytnost českého národa. Uznání se těší husitství. 
V textu zinu se objevuje se ale i rasismus, nadřazenost 
bílé  rasy,  která  pak  ústí  v  nepřátelství  k  Romům, 
Vietnamcům, Kubáncům. O Romech v tomto čísle najdeme i 
poměrně  štvavý  článek,  a  to  paradoxně  hned  po  reportáži 
z proti-sládkovského meetingu (připomeňme, že SPR-RSČ v 
této  době  naprosto  otevřeně  ventilovala  svůj  odpor  k  této 
minoritě).  Celým zinem také  prostupuje  jasně  deklarovaná 
nenávist k drogám a přemíře alkoholu. 
Práče  (viz  příloha  6)  vycházelo  jako  informátor  pro 
oblast  Uherského  Bodu,  kde  vznikla  poměrně  početná 
základna kališnických skinheads.  Na kořenech,  které  Práče 
zapustilo,  později  vznikl  další,  rovněž  vlastenecky 
orientovaný zine působící pod názvem Obrana idejí. 
V titulu Práčete se objevuje idea, že zine je „čtení pro 
příznivce nehajlujících skinheads“. I v tomto zinu je ale téma 
rasismu  nedotažené  k  jasnému  závěru.  Na  jednu  stranu  je 
chápán  jako  boj  za  národ,  nikoliv  rasu  („Bílá  barva 
neznamená správný“), i mezi bílými se najde mnoho jedinců, 
kteří páchají kriminalitu, ale opět se hned v zápětí objevuje 
článek,  který  silně  kritizuje  romskou  komunitu.  Článek  se 
sice snaží  působit  jako negeneralizující,  ale  autor  současně 
tvrdí,  že  „  žádného  dobrého  černého  ještě  nepotkal“. 
Problematičnost  romských  občanů  je  pak  doložena 
skutečným případem napadení autorova přítele  – skinheada 
romskou přesilou.  Tato informace se pak po dlouhou dobu 
objevuje ve vícero informátorech a případ, který nebyl  (dle 
skinheads)  policií  správně  klasifikován  jako  rasově 
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motivovaný  útok  nakonec  podává  k  přešetření  soudu 
Vlastenecká liga. 
Hned  v  zápětí  následuje  článek  proti  vietnamským 
přistěhovalcům,  který znovu potvrzuje,  že skinheads již od 
svého počátku existence v České republice silně inklinovali 
ke  xenofobním  postojům.  Terčem  kritiky  se  stávají  také 
bezdomovci. 
Aby byl postoj autorů zinu pro dnešního čtenáře ještě 
zmatečnější,  navazuje  opětovná  kritika  fašistických 
skinheads, reportáž o hrůzách nacismu a jedním dechem také 
radikální odmítnutí sionismu jakožto fašistické ideologie. 
Protinacistické  postoje  potvrzuje  také  zveřejnění 
programu Bohemia Hammer Skins a důrazné doporučení se 
neangažovat  v  podobných  organizacích,  v  nichž  jejich 
členové hajlují. Na první pohled se zdá argumentace pouze 
hajlováním  poměrně  směšná,  protože  je  jasné,  že  jsou  to 
především  ideje,  které  by  měly  vlastenecky  orientovaného 
člověka  odrazovat.  Přesto  ale  čtenářům  zřejmě  stačí  takto 
bagatelizované  vysvětlení,  vzhledem  k  jejich  dobrému 
povědomí o společných hodnotách subkultury.
Nalistovat  můžeme  i  proti-systémové  kritiky  policie, 
ODS, městských úřadů – především pro nedostačené zajištění 
zázemí  pro  mládežnické  kulturní  a  sportovní  aktivity.  S 
kulturou se váže i postesk nad absencí čistě kališnické kapely, 
na  jejíchž  koncertech  by  se  moha  kališnická  mládež 
sdružovat. Zavděk ale berou i kapelou nazi-punkovou. Tento 
benevolentní přístup nachází vysvětlení na stránkách jiného 
zinu – Český štít,  kde jsou vypsány zásady nazi-punkerů a 
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přání o co nejtěsnější spolupráci s nimi, protože sdílejí stejné 
názory. Jsou hrdí na národ, staví se proti internacionalismu, 
odmítají germanizaci, bojují proti kriminalitě, jsou pro krajní 
pravici a ztotožňují se s názory Nacionálního Frontu.
Mezi dalšími články s tématy z české historie (z nichž 
některé  vyznívají  až  pateticky  –  celostránkový  text  písně 
„Kdož  sú  boží  bojovníci“),  najdeme  také  náznak  řešení 
genderové  problematiky  tehdejší  subkultury,  a  to  „Vzkaz 
všem holkám:
Jsou mezi náma holky,
říkáme jim oiky,
mají hrdost svou,
v jednom šiku s náma jdou.
Holky v našem hnutí by měly být oporou kluků, udržovat je v  
psychické pohodě. Zklidňovat jejich agresivitu a taky /pokud  
tak samy nemluví/ je usměrňovat ve slovních výrazech. Měla  
by  být  hrdá  na  svou  vlast  a  vystupovat  jako  opravdová  
vlastenkyně.“  Najdeme také apel na dívky, aby se podílely 
na  aktivitě  a  využily  možnost  zaplnit  prostor  na stránkách 
zinu.  Musí  si  ale  uvědomit,  že  zine  není  seznamka,  pro 
takové dívky je určeno BRAVO.
Zine,  který  nahradil  původní  Práče,  svojí  úpravou 
připomínal  spíše  noviny,  vycházel  pod  záštitou  Místní 
organizace Vlastenecké ligy Uherský Brod a pojmenován byl 
Obrana idejí.
Heslem tohoto alternativního media je „přelez, přeskoč, 
ale  nepodlez“.  V  tomto  nástupci  Práčete  můžeme  jasně 
identifikovat  posun,  ke  kterému  za  dobu  existence 
Vlastenecké ligy došlo. Obrana idejí je více informátorem o 
aktivitách Vlastenecké ligy (záznamy ze sjezdů, reportáže ze 
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soudního sporu VL a HOSTu ((Hnutí Občanské Solidarity a 
Tolerance), který VL  označil jako neonacistickou organizaci, 
VL nakonec soudní proces s HOSTem vyhrála), pozvánka na 
setkání k příležitosti výročí upálení Jana Husa,…). 
Méně často se objevují rasistické a xenofobní články, 
které  jsou  nahrazeny  více  politickými  reportážemi,  jako 
například  hodnotí  soud  anarchisty  Poláka  s  Landou  a 
Matáskem, kritizují policejní zásah v klubu Propast, který byl 
za  účasti  policistů  z proti-extrémistického  oddělení  veden 
jako zásah proti fašistickým skinheads a držitelům drog, které 
se v klubu skutečně našly (uveďme na pravou míru, že šlo o 
marihuanu) a jejich majiteli byli SHARP. 
Zajímavé je krátké sdělení o vzniku Vlastenecké fronty, 
kdy  je  naznačováno,  že  by  mohla  koketovat  s  nacismem. 
Později ale dojde k jakési fúzi obou organizací.
Český  štít  byl  považován  za  ústřední  tiskovinu  o.s. 
Vlastenecká liga, vycházel v Praze. Obsahově asi nejpestřejší 
a nejkvalitnější  (z  dalších tiskovin VL mu byl  snad blízký 
náchodský Hron). 
Znovu i v tomto zinu najdeme rozhovory s členy kapely 
Orlík, informace o srazu kališnických skinheads v Uherském 
Brodě,  kde  byl  sestaven  list  zásad,  které  mají  kališníci 
dodržovat  –  nenávidět  jakoukoliv  formu  totalitarismu, 
nehlásit  se  k  rasismu,  nechovat  se  amorálně,  symbolem 
kališnických skins byl stanoven keltský kříž s kalichem.
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Částečně  stojící  mimo  zmiňované  zásady  se  jeví 
pozvánka  na  akci  Bigwood  -  „Koncert  pořádají  Hammer  
skins bohemia – akce je určena především pro nazi.“ Autor 
pozvánky  dokonce  otevřeně  upozorňuje  na  hajlování  na 
podobných akcích.
Úvaha o nadcházejících prvních multirasových volbách 
v Jihoafrické republice, obsahující myšlenku, že „bez pomoci  
a fyzického dohledu bílých Afrikánců nejsou černí Afričané  
schopni vlastního vývoje“  naznačuje, že rasistické myšlenky 
nejsou  ještě  tak  zcela  potlačeny,  jak  bylo  v  zásadách  na 
sjezdu  ustanoveno.  Další,  tentokrát  okopírovaný  článek  z 
novin s titulem  „Manželé si deskami zajišťují dveře, aby se  
ochránili před romskými sousedy“ byl ponechán ostentativně 
„bez komentáře“. Xenofobní a rasistické myšlenky propaguje 
i  kapela Invaze Oi!,  která dostává v rozhovoru prostor pro 
vyjádření.  Posměšného  článku  se  pak dočkávají  SHARP a 
anarchisté. 
Na  druhou  stranu  jsou  opět  kritizováni  fašističtí 
skinheads  a  objevuje  se  apel  na  sudetské  skins,  kteří  mají 
stavět  hráze  vlastenectví,  aby odrazily  německé  revanšisty. 
Nacistická  ideologie  je  pak  zesměšněna  v  kresleném vtipu 
(viz příloha 7).
Existence většiny těchto tiskovin však končí sloučením 
všech tiskovin do jediného vlasteneckého listu Jednota. Do té 
doby byl  za ústřední tiskovinu Vlastenecké ligy považován 
výše zmíněný zine Český štít. Nově vzniklý list Jednota se 
pak ve třetím čísle distancuje od Skinheadského hnutí ostrou 
kritikou  koncertů  Jabloneckého  protestu  (počátkem  roku 
1998). Ziny zaměřené na Skinheads ale přetrvávají, vychází 
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zine  Bohemia  (29  čísel),  po  jeho  zániku  se  na  jaře  1999 
objevuje  nový  zine  Skinhead,  který  se  poprvé  (v  6.  čísle) 
zabývá  hudbou  -  reportážemi  z Oi!/punkových  koncertů. 
Skinhead končí svoji existenci právě tímto číslem a krátce na 
to  začíná  jeho  vydavatel  produkovat  nový,  čistě  hudební 
fanzine Ulice - „Pro každýho, bez ohledu na vizáž“. 
V patnácti číslech se zine Ulice věnuje pouze českým 
kapelám  rozličného  hudebního  žánru,  zasílán  je  i  do 
Maďarska,  na  Slovensko  a  do  Velké  Británie,  přílohou 
jednoho čísla  je  i  punkové hudební  CD. Pod záštitou  zinu 
Ulice proběhlo i několik koncertů, jeho prostřednictvím byla 
zřízena i menší distribuce hudebních nosičů a oblečení. 
„Důvodem, proč ULICE začala vycházet, byl absolutní  
nedostatek  Oi!  tiskovin  v Plzni,  potažmo  v Západních 
Čechách.  Snahou  bylo  především  informovat  o  dění  na  
Oi!/punkové scéně a jejích kapelách, co se rozhovorů týče,  
prostor  dostávali  z velké  části  začínající  hudební  formace,  
bez hledu na to, jaký styl hudby hrají. Informace se záměrně  
týkaly  jen  domácí  scény  (zahraniční  scénu  mapovalo  
spektrum dalších fanzinů a na domácí působiště se tak trochu  
zapomínalo).
Zlomovým okamžikem ve v publikování ULICE se stalo  
vydání čísla 13, ve kterém byl uveřejněn rozhovor s původní  
sestavou  brněnské  kapely  RANDALL  GRUPPE,  což  svým  
způsobem  otřáslo  čtenářskou  základnou.  Tento  otřes  však  
neměl  vliv  na  vydání  dvou  další,  u  kterých  byl  naopak,  
zaznamenán vyšší odběr. 
Po zralé úvaze vydavatele vyšlo v září 2004 poslední,  
patnácté  číslo  tohoto  fanzinu.  Důvodem  bylo  především  
zhnusení  nad  poměry  panujícími  uvnitř  scény  a  dospění  
k názoru,  že  pokračování  ve  vydavatelské  činnosti  nemá 
většího významu, nehledě na to, že směr, kterým by se ULICE  
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nadále  ubírala  by  byl  dříve  či  později  v ohledu  žánrové  
koncepce  poněkud  odlišný.  V současné  době  vydavatel  
ULICE  nevyvíjí  žádnou  publikační  činnost.“  (Citace  z 
rozhovoru s autorem zinu Ulice)
Později  vychází  další  ziny jako 4 Subculture,  Silesia, 
Real Enemy a další. Zine, který vycházel nejdéle, v nejvyšší 
kvalitě a jehož vydání se dostalo téměř do celého světa, byl 
od roku 1993 do roku 2002 Bulldog, označující se jako zine 
pro ne-rasistické Skinheads. Bulldog nabízel úplně jiný styl 
zinu,  spíše  ve  formě,  jak  je  známe  teď.  Od  počátku  se  v 
každém  čísle  objevovalo  prohlášení  distancující  se  od 
neonacistů, autor přináší osobnější přístup a zaměřuje se na 
ryze skinheadský styl – hudba, oblečení. Politiku, občanská 
sdružení  ani  kritiku  systému  na  stránkách  Bulldogu 
nenajdeme.
Tištěných zinů dnes existuje méně, avšak obsáhlejších a 
ve kvalitnějším provedení. Politika ve své konkrétní podobě 
se  již  úplně  vytrácí,  zaměřují  se  na  reportáže  z  koncertů, 
hudební  novinky,  informace  o  kapelách,  rozhovory  s 
kapelami, recenze alb a zinů, různé úvahy, ankety, reklamy a 
nezbytné úvodníky a pozdravy. Informace v nich sdělované 
slouží pro obohacení subkultury i vydavatele samotného, šíří 
povědomí o udržování kultu novými projekty a jsou ceněnou 
součástí  sběratelství  Skinheadských  relikvií  (české  tištěné 
ziny jsou často vyměňovány za lokální ziny z jiných zemí) a 
vydavateli  zvyšuje  takováto  produkce  subkulturní  status. 
Většina současných zinů (stejně jako dříve Bulldog je psáno 
v češtině i angličtině). 
Na přelomu tisíciletí vzniká i několik zinů věnovaných 
fotbalovým fanouškům (Pilsen Boi!s Informator).
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  V  současnosti  je  jedním  z  nejdéle  vydávaných 
tištěných zinů SkinRead (v roce 2009 vyšlo jeho 10. číslo). 
Na  120  stranách  graficky  vyvedeného  „paperbacku“ 
nalezneme klasický obsah, orientovaný více na antifašisticky 
a patrioticky smýšlející čtenáře. 
Protipólem  tomuto  zinu  můžeme  postavit  Boots  and 
Braces (v roce 2010 vyšlo 4. číslo, viz příloha 8), který je 
určen skinheads, kteří se více zajímají o pravicovou hudební 
scénu. 
4.2.4.4 Symbolika
Jak  již  bylo  řečeno,  jedním  z  úhelných  kamenů 
skinheadské  subkultury  je  bezesporu  netradiční  vzhled. 
Přestože byly české vlajky, jižanské vlajky a hákové kříže ze 
zelených bomberů 90. let odstraněny, i dnes můžeme vidět na 
oblečení  tradičních  skinheads  symboly,  které  bývají 
spojovány  s  neonacistickou  scénou.  Nejčastěji  jde  o 
severskou  mytologii,  keltskou  a  vikinskou  symboliku  (viz 
příloha 9).
Většina interpretací severských atributů se vztahuje ke 
kultu  mužství,  síly  a  maskulinních  proporcí  blond 
modrookých  bojovníků.  Ve  výpovědích  informátorů  se  v 
několika  případech  objevila  myšlenka,  že  takovýto  muž  je 
ideálem  ženy,  a  proto  se  do  nich  skinheads  stylizují. 
Skinheads  se  k  tématu  severské  mytologie  nevyjadřují 
spontánně,  nenachází  dostatečné  propojení  mezi  jejich 
subkulturou a severskou mytologií.  Přesto ale muži i dívky 
tetování  s  prvky  mytologie  (drakary,  válečníky,…)  nosí. 
Někteří skinheads spojují severskou mytologii s pravicovými 
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radikály a i  v tomto případě se pak může jednat o cílenou 
provokaci.
Mezi mytologické symboly patří např. Schwarze sonne 
(černé  slunce),  které  je  v  dnešní  době  interpretováno  jako 
zástupný  symbol  svastiky  -  hákového  kříže,  především  v 
Německu  je  často  součást  neonacistické  symboliky  jako 
návaznost na jeho užívání v době druhé světové války (tehdy 
plnilo okultní význam u esoterické skupiny elitních SS pod 
vedením H. Himmlera). Dnes je využíván také jako symbol 
neo-pohanství, na které se odvolávají tradicionálové.
Ódinův  (keltský  kříž)  je  jedním  z nejpoužívanějších 
symbolů pro neonacisty a rasisty. Jako první jej popularizoval 
Ku Klux Klan, symbol byl později převzat Národní Stranou 
v Anglii  a  dalšími  rasistickými  organizacemi  a  nakonec  i 
skupinou  Skrewdriver  reprezentující  mezinárodní  „bílou 
hrdost (sílu)“.  Tento symbol najdeme také na přebalu jedné z 
desek české kapely Orlík. Zároveň jde ale o symbol odkazu 
náležitosti  ke keltským kořenům,  jak jej  tradiční  skinheads 
interpretují.
Dalším z velice frekventovaných symbolů je Thorovo 
kladivo.  V původním významu  jde  o  kladivo  boha  Thora, 
jako nošený symbol podporuje sílu a energii v boji. Ačkoliv 
nebylo  Thorovo  kladivo  výrazně  zneužito  nacistickou 
propagandou, velice často se objevuje ve formě přívěsků a 
tetování  právě  u  neonacistů,  ještě  častěji  ale  u  tradičních 
skinheads, a tak se stalo, že se nechtěně ocitlo na seznamu 
nekorektních symbolů.
Dříve  již  zmíněný  odklon neonacistů  od  skinheadské 
image  s  sebou přinesl  také  nutnost  nového  stylu  oblékání. 
Této  mezery  na  trhu  využili  šikovní  aktivisté,  kteří  začali 
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zakládat  nové  značky  pro  své  soukmenovce,  případně 
dovážet  oblečení  nových  značek  ze  zahraničí.  Na  mnoha 
kusech  oblečení  se  pak  objevují  neonacistické  notoricky 
známé  šifry,  symboly  a  přesmyčky.  Jako  příklad  uveďme 
čísla  14,  18,  88,  namísto  sportovní  značky  Lonsdale  nosí 
neonacisté  značku Consdaple40,  vyobrazené zbraně a vojáci 
Třetí říše nejsou výjimkou. Mezi takové značky se dnes řadí 
Grassel,  Nibelung, Eighty-eight,  Erik and Sos,  Doberman´s 
aggressive,  Max  h8,  Stormbringer,  zmíněný  Consdaple  a 
dříve  i  značka  Thor  Steinar,  která  ale  přešla  do  řad 
sportovního mainstreamového oblečení.
Některé z těchto značek můžeme vidět i na tradičních 
skinheads,  kteří  na  argument  o  podpoře  neonacistických 
uskupení, ke kterým peníze z prodeje oblečení jdou, reagují 
svým typickým nezájmem a rozhodnutím dělat si, co chtějí 
bez ohledu na mínění druhých. Do extrémů se ale nepouštějí, 
a tak bychom svastiky či skryté iniciály nacistických vůdců 
hledali na jejich oblečení marně.
Často  můžeme  narazit  na  oblečení  s  tématikou 
oblíbených hudebních kapel, které nejsou v České republice 
nelegální,  avšak  ve  svých  textech  se  vyjadřují  otevřeně 
rasisticky a xenofobně. Často je oblečení  také prostředkem 
vyjadřování  „politických“  názorů.  Například  nápisy  Anti-
multiculti,  Commies  are  not  cool,  Oi!  ain´t  red  apod.  (viz 
příloha 10).
40 Čísla ukrývají písmena abecedy. 1=A, 8=H – pak tedy 18=Adolf Hitler, 
88=Heil Hitler, 14= 14 slov (věta vyřčená americkým neonacistickým 
aktivistou Davidem Lanem se stala v neonacistické scéně kultovní „My 
musíme chránit existenci naší rasy a budoucnost bílých dětí.“. Značka 
Consdaple v sobě skrývá zkratku německé politické strany NSDAP.
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Závěr
Dnešní  skinheads  se  liší  od  těch,  které  bylo  možno 
vidět  v ulicích Londýna v 60.  letech,  jsou také jiní  než ti, 
které jsme vídali v klubech porevoluční Prahy. Subkultura se 
mění tak, jak se mění lidé, kteří se v ní pohybují a vliv má 
samozřejmě i vývoj celospolečenský. 
Skinheads dnes nejsou třídně ukotveným a koherentně 
generačním hnutím, ani hnutí se společným politickým cílem, 
jak  o  subkulturách  smýšleli  první  subkulturalisté.  Viděno 
post-subkulturní teorií a očima nezávislého pozorovatele ale 
dochází k rozmlžení demarkačních linií subkultury, dochází k 
individualizaci mládeže a značné fluktuaci nestabilních členů 
z jedné subkultury do druhé. Přestože si skinheads zakládají 
na  autentičnosti,  opravdovosti  stylu  a  smějí  se  dočasným 
návštěvníkům  různých  subkultur,  kteří  jsou  ale  nakonec 
spláchnuti  vlnou  šedé  mainstreamové  společnosti,  jednou 
nohou  mají  do  stejné  šedi  nakročeno.  Obrovský  tlak 
moderního  způsobu  života  se  všemi  variantami  trávení 
volného času a možností častěji měnit formu svého životního 
stylu, širší škála pracovních příležitostí a vzdělávání se časem 
jistě podepíše i na skinheads. 
Zatím  se  ale  drží  semknutí  kolem  svých  kultovních 
hodnot a mají velkou naději přežít jako subkultura minimálně 
několik  dalších  let.  Nesou  v  sobě  odkaz  starý  téměř  půl 
století, a ačkoliv dochází k menším proměnám, v základech 
stojí subkultura neotřesitelně ukotvená v tisícovkách těžkých 
bot. Nejen ocelové špičky pomáhají tomuto svéráznému kultu 
odrážet útoky politických ambicí a udržovat tak konzistentní 
směr  subkultury  –  směr  k  novým  přátelstvím,  hudebním 
kreacím  a  povzbuzování  celospolečenské  nevole  tolerovat 
bez povšimnutí subkulturu, která toho o sobě dává tak málo 
vědět. 
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Skinheads  jako  jedni  z  mála  zatím  ještě  nepodlehli 
komercializaci  a  nestali  se  trendy  záležitostí,  ačkoliv 
například značky oblečení, které jsou pro skinheads typické, 
dnes zakoupíte kdekoliv. O to ale ve své podstatě nejde. Být 
skinheadem obnáší skutečnou účast a obětování části svého já 
tomuto  uzavřenému  celku,  který  věří,  že  není  možné  se 
subkultuře  věnovat  polovičatě,  stejně  jako  není  možné 
prožívat  příslušnost  k  subkultuře  z  pozice  neautentického 
následovníka. Nezvaní a přelétaví hosté mají malou šanci do 
subkultury  proniknout  a  pod  vztyčeným  prstem  fyzické 
konfrontace se o to často ani nepokoušejí. Stát se tím v srdci 
opravdovým skinheadem je zkrátka na celý život (viz příloha 
11). 
Skinheads  se  shodují,  že  být  skinheadem  je 
nepopsatelný  pocit,  který  pochopí  pouze  člověk,  který  ho 
prožije. Bylo pro mě tedy otázkou, nakolik se externistovi – 
mně  –  podaří  do  subkultury  proniknout,  pochopit  její 
příslušníky a co nejobjektivněji a nejpřesněji ji popsat. Avšak 
následná triangulace výstupů potvrdila, že moje interpretace 
byla  víceméně  v  souladu  s  interpretacemi  samotných 
skinheads.
Nakonec  se  ukázalo,  že  ne-politická  subkultura  s 
politickými  projevy  značně  koketuje.  Ať  už  na  úrovni 
provokace, zábavy nebo apatie. Sdílení neonacistické hudby, 
focení  s  představiteli  neonacistických  či  rasistických 
hudebních  kapel,  současný  vzhled  připomínající  hajlující 
mládež  raných  90.  let,  neprostupné  hranice  subkultury  s 
absolutním  odmítnutím  komukoliv  cokoliv  vysvětlovat, 
reinterpretované a modifikované symboly nacistické říše (viz 
příloha  12)  i  nepřátelský  postoj  k  antifašistům  a  politické 
korektnosti, to vše jsou aspekty,  které subkulturu skinheads 
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odsuzují k trvalému labelu „neonacista“. Nic naplat, že uvnitř 
subkultury je vnímání všech těchto aspektů odlišné. Hudba je 
pouze  zábava,  je  buď  dobrá  nebo  špatná,  nikdy 
pravicová/levicová,  stejně  tak  kapely  a  jejich  členové. 
Historie subkultury je minulost, ale minulost, která ke „kultu“ 
patří, ať je jakákoliv. Nosit na sobě i v sobě může dle svého 
názoru svobodomyslný skinhead,  co chce a kdyby levicoví 
aktivisté nehledali za každým symbolem „ukrytého Hitlera“, 
měli by i oni dveře na skinheadské akce otevřeny.
Přes  veškerou  snahu  odhalit  skutečnou  ne-politickou 
podstatu  tradičních  skinheads  je  ale  třeba  říci,  že  v  rámci 
subkultury  dochází  v  dnešní  době  ke  stále  výraznějším 
snahám zvát do Česka méně korektní kapely, pod záminkou 
rozšiřování  hudební  nabídky  na  české  klubové  scéně.  Do 
budoucna  tak  lze  očekávat  vyšší  intenzitu  střetů  zájmů 
tradičních skinheads s antifašistickými aktivisty.
Ovšem  i  uvnitř  subkultury  stále  ještě  existuje 
samoregulační  prvek  v  podobě  ne-rasistických  či 
antifašistických  skinheads,  kteří  (například  odmítnutím 
koncertu  s  kapelami  extrémistické  pověsti,  kritikou  příliš 
nekorektního  chování  dalších  příslušníků  subkultury,…) 
udržují subkulturu ve větší distanci od extrémistických tlaků. 
Úplným  závěrem  bych  chtěla  odpovědět  na  otázku 
kladenou  v  úvodu.  Pojmenování  skinhead  již  dnes  není 
relevantní  ve vztahu k pravicovému extremismu a bylo  by 
vhodné je užívat pouze pro hudebně vyprofilovanou mládež 
hlásící  se k této subkultuře.  Záměnou pojmového označení 
totiž  bude  docházet  k  neustálé  stereotypizaci  u  lidí,  kteří 
nejsou pro společnost nijak politicky ohrožující.
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Výsledky  analýzy  přinesly  zjištění,  že  apolitický 
segment subkultury českých skinheads není ve své podstatě 
extrémistickým  hnutím,  ačkoliv  se  v  některých  hodnotách 
prolíná  zejména  s  ideologiemi  rasistickými  a  xenofobními. 
Nezdá  se  však,  že  by  bylo  nutné  subkulturu  apolitických 
skinheads  represivně  potlačovat,  neboť  její  základy  nejsou 
postavené  na  politických  hodnotách,  ale  především  na 
zábavě, hudbě, stylu a přátelství.
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Summary
 Skinheads nowadays are different from those that could 
be seen on the streets of London in the 60 years and are also 
different from those we have seen in the clubs of Prague after 
the Velvet Revolution. The subculture is changing as people 
who move in it and influence has also the development of the 
whole society.
Skinheads  today  in  Czech  Republic  are  no  more 
working class or movement with some political goals. This 
was the way in which first social scientist saw this subculture. 
Through post-subculture theory we can see that borders of the 
subculture are less and less sharp. Individualization of young 
people takes place more often. Fluctuation of members of one 
subculture to another is easier due to wide range of subculture 
products (music, wear ...). Many possibilities of leisure time 
spending  and  also  access  to  the  education  had  impact  on 
skinhead’s subculture.
But  till  today  skinheads  are  quiet  strong  subculture 
which has good base and roots. As asked skinheads said there 
is  no  importance  in  secondary  subculture  things,  but 
important is your own experience inside the subculture. To be 
skinheads is more matter of insight, friendship, brotherhood 
and it is not possible to live your subculture life just as part-
time.
Therefore it was big question for me if social scientist 
can  understand  and  describe  in  objective  way  such  an 
environment  without  the  experience.  But  after  data 
triangulation I found out that my interpretation is in line whit 
their own.
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The main question about political  values of skinhead 
subculture  came  out  very  spontaneously  as  many  of 
subculture participants very often flirt with especially right-
wing extremism in  terms  of  music,  provocation  or  apathy. 
Very  often  is  skinheads  hobby  in  taking  pictures  together 
with their favorite bands (doesn’t matter if political), sharing 
music. Sometimes also image of right-wing extremists from 
the early nineties in Czech Republic is little bit confusing for 
mainstream  society.  Skinhead’s  subculture  is  not  open  for 
everyone  and  this  taboo  makes  it  more  strange  and 
mysterious. Skinheads do not hesitate to reinterpret some of 
the symbols of Third Reich. Negative approach to the anti-
fascist  organizations  because  of  problems  in  the  past  and 
rejection of political correctness pull skinheads closer to the 
neo-nazi scene.
The  main  question  of  this  thesis  was  about  the 
relevance in using the term "skinheads" in connection with 
right  or  left-wing  extremism.  The  answer  is  no,  because 
basics of this subculture stand on another values, not political 
and  this  subculture  itself  should  not  be  classified  as 
politically dangerous for society.
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